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Habilitationen und Promotionen 2013 
 
 
Die Erziehungswissenschaft ist eine weit verzweigte Disziplin mit beein-
druckender wissenschaftlicher Produktivität: Insgesamt wurden 511 Qualifi-
zierungsarbeiten in Deutschland, der Schweiz und Österreich für das Jahr 
2013 gemeldet. Diese Zahl liegt allerdings etwas unter den Werten der ver-
gangenen zwei Jahre. Es ist unseres Erachtens aber noch zu früh, hier von 
einer Trendwende zu sprechen, weil trotz aller Bemühungen die Listen nie-
mals vollständig sind. Die Pluralität der Disziplin spiegelt sich nicht nur in 
der Breite der Themen und methodischen Zugänge wider, sondern führt 
auch dazu, dass originär pädagogische Dissertationen in Nachbardisziplinen 
(z.B. Empirische Bildungsforschung in der Psychologie) und mitunter an 
anderen Fachbereichen angefertigt werden. 
Wie in den vergangenen zwei Jahren sind die Meldungen der Dekanate 
und Fachbereiche die primäre Ressource für die Erstellung der nachfolgen-
den Liste. Ergänzt wurden sie durch Informationen der Deutschen National-
bibliothek (DNB), wo publizierte Qualifizierungsarbeiten nach Sachgruppen 
getrennt ausgewiesen werden. Die Angaben der Fachbereiche sind selbst-
verständlich aktueller, weil sie auf dem Prüfungsdatum beruhen. Für den 
Nachweis in der DNB ist die Publikation Voraussetzung, sodass die Spanne 
zwischen der Prüfung und der Publikation zu berücksichtigen ist, die zwi-
schen wenigen Wochen und einigen Jahren variieren kann. Habilitationen 
können via DNB nur als solche dokumentiert werden, wenn diese Informa-
tion in der Titelei enthalten ist. Insofern ist davon auszugehen, dass die An-
gaben zu ihnen unvollständig sind.  
Mit nur wenigen Ausnahmen („keine Meldungen") liegen von allen Insti-
tutionen Informationen zu abgeschlossenen Qualifizierungsarbeiten vor oder 
die explizite Auskunft, dass „keine Verfahren abgeschlossen" wurden. 
Die unterschiedliche Struktur der angeschriebenen Einrichtungen und der 
dort angelegten, von uns nur begrenzt steuerbaren Einschlusskriterien macht 
eine kritische Durchsicht der Gesamtliste notwendig. Wir haben hierbei von 
unserem Ermessensspielraum durchaus Gebrauch gemacht. Dissertationen, 
die nach übereinstimmender Einschätzung thematisch zu weit von pädago-
gischer Forschung entfernt sind, werden nicht aufgeführt. Umgekehrt finden 
sich Arbeiten, die klar pädagogisch ausgerichtet sind, wobei der Erstgutach-




Daraus ergibt sich, dass wir keine Vollständigkeit für die Liste beanspru-
chen. Sollten Leserinnen oder Leser Arbeiten vermissen, so bitten wir dies 
zu entschuldigen. Wir wären für eine kurze E-Mail dankbar 
(kai.cortina@umich.edu), weil wir Nachmeldungen gerne in die Liste für 
das nächste Jahr aufnehmen. 
 









Berner, Nicole E.: Bildnerische Kreativität im Grundschulalter : eine empi-
rische Studie zu deren Bestimmung anhand der Beurteilung plastischer 
Schülerarbeiten. (Gutachten: Constanze Kirchner/Gabriele Faust) 2013. 
Bischoff, Irmela: Umweltbildung in der Grundschule. (Gutachten: Werner 
Wiater/Peter Chott) 2013. 
Kloubert, Tetyana: Aufarbeitung der Vergangenheit im Rahmen der Erwach-
senenbildung in Ost- und Mitteleuropa : eine ländervergleichende Studie 
(Polen, Russland, die Ukraine). (Gutachten: Elisabeth Meilhammer/Eva 
Matthes) 2013. 
Lödermann, Anne-Marie C.: Das Mentoring-Programm als soziales Lernar-
rangement im wissenschaftlichen Qualifikationsprozess : ein Beitrag zur 
theoretischen Fundierung von Mentoring-Programmen. (Gutachten: Hil-
degard Macha/Werner Schneider) 2013. 
Magg-Schwarzbäcker, Marion: Mentoring : die Organisation informellen 
Wissenstransfers. (Gutachten: Hildegard Macha/Fritz Böhle) 2013. 
Riemer, Nicole: Eine wissenschaftliche Begleitforschung durch eine Längs-
schnittuntersuchung des Lehrplans der Fachakademie für Hauswirtschaft 
(FAKH) in Bayern : Implementation, Akzeptanz und Umsetzung des 
lernfeldorientierten Ansatzes. (Gutachten: Werner Wiater/Peter Chott) 
2013. 
Schoyerer, Gabriel: Kindertagespflege zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
: eine empirische Studie zu Orientierungen bei FachberaterInnen der öf-
fentlichen Kinder- und Jugendhilfe. (Gutachten: Hartmut F. Paffrath/    
Ulrich Klemm) 2013. 
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Wagner, Patrick: Englischunterricht in der DDR im Spiegel der Lehrwerke. 
(Gutachten: Eva Matthes/Dieter Mindt) 2013. 
Weissensteiner, Anni: Selbstgesteuert, dialogisch-kooperativ, selbstwirksam 
und nachhaltig lernen am Beispiel des Mathematikunterrichts der Grund-




Gestöttner, Anna: Erziehungswissenschaftliche Hochschulkarrieren unter 
Genderperspektive : eine qualitativ vergleichende Untersuchung in 
Deutschland und Norwegen. (Gutachten: Annette Scheunpflug/Ulrike 
Stadler-Altmann) 2013. 
Latk, Daniel: Das System Einzelschule aus mikropolitischer Perspektive un-
ter besonderer Berücksichtigung der Rolle und Funktion des Schulleiters. 
(Gutachten: Sibylle Rahm/Jürgen Abel) 2013. 
Martin, Bernd: Aufgeklärte Vernunft und konkurrierende Handlungsrationa-
litäten am Ende des 20. Jahrhunderts. (Gutachten: Claus Mühlfeld/Georg 
Hörmann) 2013. 
Nugel, Martin: (Andere) Räume bilden! : eine kritische Revision erzie-
hungswissenschaftlichen Raumwissens in bildungstheoretischer Absicht. 
(Gutachten: Georg Hörmann/Christian Illies) 2013. 
Vornholt, Esther: Gescheiterte Integrationsprozesse nach Verbüßung einer 
Jugend-/Haftstrafe aus identitätstheoretischer Perspektive. (Gutachten: 
Claus Mühlfeld/Jürgen Abel) 2013. 
Wehner, Franziska: Zwischen fristgerechter und verspäteter Einschulung : 
die Herausbildung der Einschulungsentscheidung und deren Bewährung 





Es wurden keine Arbeiten gemeldet. 
 
Berlin, Freie Universität 
 
Aust, Sabine: The influence of early life stress on affective functioning : an 
investigation of behavior, brain structure and music-induced emotional 
brain responses. (Gutachten: Malek Bajbouj/Stefan Koelsch) 2013. 
Bergann, Susanne: Schule… und dann? : migrations- und geschlechtsbezo-
gene Unterschiede in den Entscheidungsprozessen am Übergang von der 
 
 
Sekundarstufe I in die berufliche Erstausbildung. (Gutachten: Petra Sta-
nat/Rainer Watermann) 2013. 
Biedermann, Jürgen: Die Klassifizierung von Sexualstraftätern anhand ihres 
Tatverhaltens im Kontext der Rückfallprognose und Prävention : ein ty-
pologieorientierter Ansatz bei sexuellen Missbrauchs- und Gewalttätern 
mittels der Latent Class Analyse. (Gutachten: Klaus-Peter-Dahle/Michael 
Eid) 2013. 
Blumenthal, Sara: Verschwiegen bis heiter : eine pädagogische Ethnogra-
phie des Schamaffekts in der schulischen Sexualaufklärung der Sekun-
darstufe I. (Gutachten: Christoph Wulf/Birgitt Röttger-Rössler) 2013. 
Bohrn, Isabel: Affective and esthetic processes in reading : a neurocognitive 
perspective. (Gutachten: Arthur Jacobs/Lars Kuchinke) 2013. 
Brautmeier, Mirjam: Die Zukunft des Bildungsföderalismus in Deutschland. 
(Gutachten: Gerhar de Haan/Axel Bohmeyer) 2013. 
Bull, Heike: Evaluation des Gewaltpräventionsprogramms fairplayer.manual 
: zur Förderung sozialer Kompetenzen und zur Reduktion von Bullying 
und Schulgewalt im Jugendalter. (Gutachten: Herbert Scheithaier/Bettina 
Hannover) 2013. 
Drewes, Jochen: HIV-Stigma, Viruslast und Infektiosität : eine experimen-
telle Untersuchung des Beitrags der antiretroviralen Therapie zur Ent-
stigmatisierung von HIV/AIDS. (Gutachten: Dieter Kleiber/Anna 
Auckenthaler) 2013. 
Elliott, Eeva A.: Phonological functions of facial movements : evidence 
from deaf users of German sign language. (Gutachten: Arthur Ja-
cobs/Mario Braun) 2013. 
Franz, Julia: Auseinandersetzung mit Zugehörigkeit und Fremdheit bei Ju-
gendlichen mit "muslimischem" Hintergrund. (Gutachten: Ralf 
Bohnsack/Bettina Völter) 2013. 
Friedenstab, Tanja: Soziales und emotionales Kompetenztraining: SEKT im 
Maßregelvollzug : Vorstellung und Evaluation eines Gruppentrainings für 
psychisch kranke Straftäter mit Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis und komorbiden Störungen wie Substanzmissbrauch und 
Persönlichkeitsstörungen. (Gutachten: Klaus-Peter Dahle/ Anna Aucken-
thaler) 2013. 
Green, Nicos: Decision Making Mechanisms in the Human Brain : the case 
of the decision threshold. (Gutachten: Hauke Heekeren/Andrea Kühn) 
2013. 
Heinecke, Dirk: Transformationsprozesse im Schulsystem der Sowjetischen 
Besatzungszone, frühen Deutschen Demokratischen Republik 1945 bis 
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1958 am Beispiel der ehemaligen Fürstenschule und Nationalpolitischen 
Erziehungsanstalt Schulpforta. 2013 
Henschel, Sophie: Effekte motivationaler und affektiver Merkmale auf das 
Verstehen von literarischen und faktualen Texten. (Gutachten: Petra Sta-
nat/Martin Brunner) 2013. 
Hosoya, Georg: Ein probabilistisches Testmodell zur Erfassung intraindivi-
dueller Variabilität. (Gutachten: Michael Eid/Rainer W. Alexandrowicz) 
2013. 
Kastner, Sabrina: Beziehungen und soziale Unterstützung zwischen Patien-
ten in psychosomatischer Rehabilitation. (Gutachten: Michael Linden/ 
Babette Renneberg) 2013. 
Kliemann, Dorit: Implicit and explicit facial emotion recognition in autism 
spectrum disorder : insights from behavior, gaze and functional magnetic 
resonance imaging. (Gutachten: Hauke Heekeren/Henrik Walter) 2013. 
Kluge, Ulrike: Dolmetscher als Sprach- und Kulturmittler in der psychoso-
zialen und psychotherapeutischen Versorgung : quantitative und qualita-
tive Untersuchungen in Europa und Deutschland. (Gutachten: Dieter 
Kleiber/Andreas Heinz) 2013. 
Koch, Tobias: Multilevel structural equation modeling of Multitrait-
Multimethod-Multioccasion Data. (Gutachten: Michael Eid/Christian 
Geiser) 2013. 
Lang, Lawrence: Emotionen und Lehrkunst : eine Analyse aus psycholo-
gisch-pädagogischer Sicht. (Gutachten: Gottfried Lischke/Petra Wieler) 
2013. 
Lehmann, Anja: Die Bedeutung von Aggression bei der Diagnostik von 
Psychopathy mit der PCL-R bei inhaftierten Frauen. (Gutachten: Angela 
Ittel/Norbert Konrad/Anna Auckenthaler) 2013. 
Lopez Uribe, Carina: Pädagogisches Wissen im politischen Modernisie-
rungsdiskurs mexikanischer Bildungsprogramme. (Gutachten: Klaus-
Jürgen Bruder/Uwe Gellert) 2013. 
Moser, Franziska: Social construction of gender-(un)fairness : an analysis of 
educational material and individual language use. (Gutachten: Bettina 
Hannover/Sabine Sczesny) 2013. 
Piwowar, Valentina: Konzeptualisierung, Erfassung und Entwicklung von 
Kompetenzen im Klassenmanagement. (Gutachten: Felicitas Thiel/  
Bettina Hannover) 2013. 
Rau, Melanie: Geschlechtsbezogenen Bildungsparitäten : die Bedeutung der 
Zuschreibung gendertypisierter Merkmale und des ambivalenten Sexis-
mus bei Jugendlichen für ihren Bildungserfolg. (Gutachten: Bettina Han-
nover/Herbert Scheithauer) 2013. 
 
 
Szczesny, Markus: Differenzielle Einflüsse schulischer Umwelten und fami-
lialer Praxen auf die Leseleistung und soziale Kompetenz. (Gutachten: 
Rainer Watermann/Kai Maaz) 2013. 
Vervecken, Dries: The impact of gender fair language use on children's gen-
dered occupational beliefs and listeners' perceptions of speakers. (Gut-
achten: Bettina Hannover/Felicitas Thiel) 2013. 
Xyländer, Margret: Die Familie als Bildungsgemeinschaft : Dimensionen 
familialer Bildung in Abendritualen. (Gutachten: Christoph Wulf/Ralf 
Bohnsack) 2013. 
 
Berlin, Humboldt Universität 
 
Badel, Steffi: Hochbegabte Underachiever in der beruflichen Bildung. Ha-
bilitation 2013. 
 
Bierbaum, Stefanie: Proactive and reactive adaptability of elderly adults 
with respect to dynamic stability. (Gutachten: Adamantios Aram-
patzis/Urs Granacher/Uwe Kersting) 2013. 
Cordes, Antje: Employability und WerkerInnen : eine empirische Untersu-
chung bei einem deutschen Automobilhersteller. (Gutachten: Jürgen van 
Buer/Georg Spöttl) 2013. 
Gräff, Alexander: Kandinsky als Pädagoge. (Gutachten: Michael Parmen-
tier/Heinz-Elmar Tenorth) 2013. 
Herold, Stefan: Betriebliches Eingliederungsmanagement in KMU. (Gutach-
ten: Ernst von Kardorff/Gerhard Nothacker) 2013. 
Horbank, Ulrike: Zur sprachlichen Frühförderung von Kindern mit Lippen-
Kiefer-Gaumenspalte unter besonderer Berücksichtigung der Zusammen-
arbeit mit Eltern. (Gutachten: Otto Braun/Ulrich von Knebel/Susanne 
Opitz) 2013. 
Reinheckel, Susann: Geringqualifikation bei männlichen Strafgefangenen 
im geschlossenen Jugendstrafvollzug der Bundesrepublik Deutschland : 
Ursachen und Handlungsmöglichkeiten. (Gutachten: Vera Moser/Peter 
Schmidt) 2013. 
Wiedemann, Hartmut: Cliometrische Untersuchungen zur Bildungsökono-
mie in Deutschland. (Gutachten: Jürgen van Buer/Claude Diebolt) 2013. 
Zimmermann, Ulrike: Bildungswiderstand : lernende Erwachsene im Span-
nungsverhältnis von Individualität und Funktionalität. (Gutachten: 
Wiltrud Gieseke/Sabine Schmidt-Lauff) 2013. 
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Berlin, Technische Universität 
 
Wolf, Stefan: Beiträge zur Berufspädagogik in internationaler Perspektive. 
Kumulative Habilitation 2013. 
 
Ben-Moshe, Yael: Die Darstellung Hitlers : Formung kollektiver Erinnerung 
an Hitler in deutschen und amerikanischen historischen Spielfilmen zwi-
schen 1945–2009. (Gutachten: Hanns-Fred Rathenow/Werner Bergmann) 
2012. 
Gansje, Katja: Menschenrechtsbildung in NS-Gedenkstätten : neue pädago-
gische Überlegungen zum Lernen aus der Geschichte des Nationalsozia-
lismus. (Gutachten: Hanns-Fred Rathenow/Leonie Wagner) 2012. 
Gryglewski, Elke: Anerkennung und Erinnerung : Zugänge arabisch-
palästinensischer und türkischer Berliner Jugendlicher zum Holocaust. 
(Gutachten: Hanns-Fred Rathenow/Werner Bergmann) 2012. 
Plückhahn, Stephanie: Kommunikation und Kooperation von Lehrerinnen 
und Lehrern in virtuellen Netzwerken : exemplarische Analyse der Initia-
tive 'Innovative Ganztagsschule'. (Gutachten: Wilfried Hendricks/Anette 
Textor) 2012. 
Rendant, Marie-Louise: Sozialdynamik des Internets : das Internet als Stra-
tegie zur Aktivierung des Ruhestands. (Gutachten: Wilfried Hendricks/ 
Lars Knipping) 2012. 
Thiele, Alexandra: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie : eine vergleichende Patientenaktenanaly-
se zur Sondierung von Differenzen in der Pathogenese, Ätiologie und 
psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit bzw. ohne 
Migrationshintergrund. (Gutachten: Helga Marburger/Christiane Griese/ 
Anne Levin) 2012. 
 
Ayazi, Christina: Should I stay or schould I go? : iranische Absolvent/-innen 
deutscher Hochschulen ; Perspektiven und Lebenswege. (Gutachten:  
Kirsten Lehmkuhl/Bernd Overwien) 2013. 
Ehricht, Franziska: Die Einbindung bildungsbenachteiligter Jugendlicher 
muslimischer Herkunft in die historisch-politische Bildungsarbeit zu Na-
tionalsozialismus und Holocaust : eine Fallstudie. (Gutachten: Werner 
Bergmann/Bodo von Borries) 2013. 
Geest-Rack, Silke: Ernährungsbildung an Berliner Grundschulen : Studie 
zur Qualität des Unterrichts und zur Professionalisierung des pädagogi-
schen Personals ; Analyse und Strategien. (Gutachten: Wilfried Hend-
ricks/ Annedore Prengel) 2013. 
 
 
Lazarides, Rebecca: Mathematikinteresse von Schülerinnen und Schülern : 
zur geschlechtsspezifischen Bedeutung von Unterrichtsgestaltung, Lehr-
kräften und Eltern für individuelles Interesse an Mathematik am Ende der 
Sekundarstufe I. (Gutachten: Angela Ittel/Kai Maaz) 2013. 
Lühring, Katharina: Hürdenlauf ADHS : Theorie und Praxis in der Schule. 
(Gutachten: Angela Ittel/Gerd Glaeske) 2013. 
Mansfeld, Tanja: Simulation : fach- und berufsdidaktische Innovationen in 
metall- und elektrotechnischen Domänen. (Gutachten: Friedhelm Schüt-
te/Alfred Riedl) 2013. 
Mohr, Sonja: Bedingungsfaktoren und Entwicklung der bildungswissen-
schaftlichen Kompetenzeinschätzung Lehramtsstudierender an techni-
schen Universitäten. (Gutachten: Angela Ittel/Felicitas Thiel) 2013. 
 
Berlin, Universität der Künste 
 
Berg, Ivo: Wahrnehmen, Verstehen und Gestalten musikalischer Span-
nungsverläufe : ein Modell der Vermittlung historischer Musik im In-
strumentalunterricht. (Gutachten: U. Brandstätter) 2013. 
Herbst, Anna: Räumliches Denken in der Musik : Korrespondenzen zwi-
schen dem musikalischen und euklidischen Raum. (Gutachten: Ulrich 
Mahlert) 2013. 
Höftmann, Andreas: Musikerziehung als nicht-nützliche Vorbereitung auf 
das Muße-Leben des Bürgers in Aristoteles´ Politik VII/VIII : die Rekon-
struktion eines antikes Erziehungs- und Lebensentwurfs als Beitrag zur 





Kuzmina, Ksenia: Capabilities and the insecurity of young Russians : nar-
rowing the capability gap and reducing inequalities. (Gutachten: Hans-
Uwe Otto/Holger Ziegler) 2012 
 
Bollig, Sabine: Entwicklungskindheit als Beobachtungsprojekt : ethnogra-
phische Studien zu den Praktiken der Entwicklungsbeobachtung in kin-
dermedizinischen Früherkennungsuntersuchungen. (Gutachten: Helga 
Kelle/Isabell Diehm/Michael-Sebastian Honig) 2013. 
Clark, Zoe: Youth as capability? : der capabilities approach als Basis für ei-
ne gerechtigkeits- und ungleichheitstheoretische Jugendforschung. (Gut-
achten: Sabine Andresen/Hans-Uwe Otto) 2013. 
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Fast, Victor: Neue Medien und Öffentlichkeit. (Gutachten: Uwe San-
der/Wilfried Ferchhoff) 2013. 
Heidelmann, Kerstin: Kommunikation hybrider Unternehmensleitungen in 
Veränderungen : qualitative Erhebung bei lernenden Mehrgenerationen-
Familienunternehmen. (Gutachten: Dieter Timmermann/Arist von 
Schlippe/Uwe Sander) 2013. 
Henkel, Christiane: Fächerübergreifenden Unterricht in der Oberstufe ent-
wickeln und erproben : ein theoretischer und empirischer Beitrag zu einer 
fächerübergreifenden Didaktik. (Gutachten: Ludwig Huber/Stefan Hahn) 
2013. 
Jang, Ju Ri: Kinderleben in vernachlässigenden Familien. (Gutachten: Hans-
Uwe Otto/Isabell Diehm) 2013. 
Kjeldsen, Christian C.: Capabilities and special needs : an educational foun-
dation. (Gutachten: Hans-Uwe Otto/Holger Ziegler) 2013. 
Klein, Anna: Toleranz und Vorurteil : eine Analyse zum Verhältnis von Tole-
ranz und Wertschätzung zu Vorurteilen und Diskriminierungsintentionen. 
(Gutachten: Wilhelm Heitmeyer/Andreas Zick) 2013. 
Machold, Claudia: "Kinder" re-signifizieren Differenz: Positionierungsprak-
tiken von "Kindern" im elementarpädagogischen Kontext : eine post-
strukturalistisch informierte Ethnographie. (Gutachten: Isabell Diehm/ 
Paul Mecheril) 2013. 
Matt-Windel, Susanna: Ungewisses, Unsicheres und Unbestimmtes : eine 
phänomenologische Studie zum Pädagogischen in Hinsicht auf die Leh-
rerInnenbildung. (Gutachten: Josef Keuffer/Wolfgang Jütte/Holger 
Grabbe) 2013. 
Potsi, Antoanneta: Pre-primary education from the perspective of the capa-
bility approach : an empirical investigation into teachers´beliefs and self-
reported practices. (Gutachten: Hans-Uwe Otto/Holger Ziegler) 2013. 
Venkataraman, Lakshmi N.: Caste, class and education : the social construc-
tion of capabilities in a Tamil village. (Gutachten: Hans-Uwe Otto/Holger 
Ziegler) 2013. 
Wehmeyer, Karin: Aneignung von (Sozial-)Raum in Kleinstädten : öffentli-
che Räume, halböffentliche Räume und informelle Treffpunkte aus der 
Sicht junger Menschen. (Gutachten: Uwe Sander/Susanne Miller) 2013. 
Wittmann, Gregor: Möglichkeit und Effekt einer vorschulischen leitlinien-
basierten Frühdiagnostik der Aufmerksamkeitsdefizit-/ und Hyperaktivi-







Loibl, Katharina Sophia: Problem-solving prior to instruction : investigating 
the underlying mechanisms of Productive Failure and Invention ap-




Shin, Hyeseon: Bildungs- und Kulturkritik und Adoleszenzproblematik in 
Schulgeschichten um die Jahrhundertwende. 2013. 
 
Braunschweig, Technische Universität 
 
Hues, Henning: Kluft am Kap : südafrikanischer Geschichtsunterricht zwi-
schen curricularem Anspruch und schulischer Praxis. (Gutachten: Eck-




Kosinar, Julia: Professionalisierungsverläufe in der Lehrerausbildung : Pro-
zesse der Anforderungsbearbeitung und Kompetenzentwicklung im Refe-
rendariat. Habilitation 2013. 
 
Chemnitz-Zwickau, Universität 
Feger, Claudia: Bildungsprozesse und biografische Verläufe bei Studieren-
den des Studienganges Bachelor Pädagogik. Eine empirische Studie an-
hand narrativer Interviews. (Gutachten: Bernhard Koring/Carla Schelle) 
2012. 
Köhler, Corinna: Zur Rekonstruktion der subjektiven Sicht von Schülerin-
nen auf Schule im Kontext makrostruktureller Rahmenbedingungen : ei-
ne qualitative Fallstudie anhand von Interviews. (Gutachten: Bernhard 




Bierbaum, Harald: Verstehen-Lehren : Aufgaben und Probleme der schuli-
schen Vermittlung naturwissenschaftlicher Allgemeinbildung. (Gutach-
ten: Peter Euler/Ludwig Pongratz/Andreas Gruschka) 2013. 
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Bünger, Carsten: Die offene Frage der Mündigkeit : Studien zur Politizität 
der Bildung. (Gutachten: Ludwig Pongratz/Peter Euler/Alfred Schäfer) 
2013. 
Kayser, Hans: Gestaltung schulischer Berufsorientierung : ein theoretisch 
und empirisch fundiertes Konzept mit Handlungsempfehlungen für Pra-
xis und Forschung. (Gutachten: Birgit Ziegler/Josef Rützel) 2013. 
Keimes, Christina: Lesen : eine empirische Studie zur berufsspezifischen 
Relevanz des Lesens in gewerblich-technischen Bildungsgängen. (Gut-
achten: Birgit Ziegler/Jens Siemon) 2013. 
Pfister, Nina: Führung als Teilaspekt von beruflichen Schulen. (Gutachten: 
Ralf Tenberg/Birgit Ziegler) 2013. 
Pittich, Daniel: Diagnostik fachlich-methodischer Kompetenzen. (Gutach-
ten: Ralf Tenberg/Reinhold Nickolaus) 2013. 
Roznawski, Nina: Interaktivität beim E-Learning : eine experimentelle Un-
tersuchung. (Gutachten: Josef Wiemeyer/Frank Hänsel) 2013. 
Stroß, Markus: Technische Hilfsmittel im Sport : ein Spannungsfeld zwi-
schen Training und Wettkampf? (Gutachten: Josef Wiemeyer/Frank  
Hänsel) 2013. 
Vantorre, Andreas: Untersuchung an Fingern von jugendlichen Leistungs- 
und Spitzenkletterern unter besonderer Berücksichtigung von Magnetre-
sonanztomographiebefunden. (Gutachten: Kurt-Alexander Riel/Josef 
Wiemeyer) 2013. 
Wollsching-Strobel, Ulrike: Selbstmanagement und exzellente Leistung : 
Sportler und Manager im Vergleich. (Gutachten: Frank Hänsel/Anke  
Abraham) 2013. 
 
Dortmund, Technische Universität 
 
Drossel, Kerstin: Motivationale Bedingungen von unterrichtsbezogener 
Lehrerkooperation : eine empirische Analyse der Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrkräften im Projekt Ganz-In. (Gutachten: Wilfried Bos/ Stefa-
nie van Ophuysen) 2013. 
Eberitzsch, Stefan: Jugendhilfe und Strafjustiz : die Anwendung von Unter-
suchungshaft für Jugendliche im Fokus der Jugendhilfeforschung ; eine 
empirische Analyse in Nordrhein-Westfalen (Gutachten: Uwe Uhlen-
dorff/Gaby Flößer) 2013. 
Finkmann, Christian: Gesundheitsmanagement in der Schule : eine empiri-
sche Untersuchung zum Leitungshandeln von Schulleiterinnen und 
Schulleitern (Gutachten: Wilfried Bos/Martin Bonsen) 2013, 
 
 
Förschner, Günter: Gelingensbedingungen und Bewertung des Einsatzes 
von Peer Reviews : Untersuchung am Beispiel des deutschen Auslands-
schulwesens. (Gutachten: Hans-Günter Rolff/Wilfried Bos) 2013. 
Hillebrand, Annika: Selektionsprozesse in Gymnasien und ihre Ursachen : 
eine Analyse auf Grundlage amtlicher schulstatistischer Daten und einer 
Lehrerbefragung. (Gutachten: Wilfried Bos/Heinz G. Holtappels) 2013. 
Höher, Friederike: Vernetztes Lernen im Mentoring : eine Studie zur nach-
haltigen Wirkung und Evaluation von Mentoring. (Gutachten: Hans-
Günter Rolff/Sigrid Metz-Göckel) 2013. 
Hohage, Christoph: Politik mit Überzeugung : zur Relevanz von Advocacy-
Koalitionen für das lokale Policy-Making am Beispiel des Moschee-
Konfliktes in Dortmund-Hörde. (Gutachten: Axel Groenemeyer/Claudia 
Streblow) 2013. 
Kahnert, Julia: Das Zentralabitur als Maßnahme zur Qualitätssicherung im 
Schulwesen : eine empirische Analyse und Validierung des Zentralabiturs 
im Fach Mathematik mithilfe des voruniversitären Mathematiktests 
(TIMSS). (Gutachten: Wilfried Bos/Birgit Eickelmann) 2013. 
Koltermann, Saskia: Innovationskompetenz? : eine qualitative Exploration 
des Handelns von Lehrkräften in Innovationsprozessen - rekonstruiert am 
Beispiel von schulischen Netzwerken. (Gutachten: Wilfried Bos/Nils 
Berkemeyer) 2013. 
Manitius, Veronika: Regionalisierung und Gerechtigkeit? : eine Betrachtung 
auf Chancen und Risiken entlang theoretischer und praktischer Hinweise. 
(Gutachten: Winfried Bos/Nils Berkemeyer) 2013. 
Mönig, Stephanie: Wissenschaftliche Reflexionsfähigkeit von Lehrenden 
und Lehramtsstudierenden : theoretische Kompetenzmodellierung und 
empirische Überprüfung. (Gutachten: Winfried Bos/Olaf Köller) 2013. 
Müthing, Kathrin: Organisationskultur im schulischen Kontext : theorieba-
sierter Einsatz eines Instrumentes zur Erfassung der Schulkultur. (Gut-
achten: Wilfried Bos/Nils Berkemeyer) 2013. 
Schmidt, Holger: „Das Gesetz bin ich“ : Verhandlungen von Normalität in 
der Sozialen Arbeit. (Gutachten: Gaby Flößer/Axel Groenemeyer) 2013. 
Schmitz, Daniela: Alters- und Generationenbilder im intergenerationalen 
Wissenstransfer : die soziale Konstruktion von Wissenstransfer aus der 
Akteursperspektive in einer wohlfahrtstaatlichen Organisation. (Gutach-
ten: Uwe Wilkesmann/Gerd Naegele) 2013. 
Schulte-Steinberg, Astrid: Nachhaltigkeit von Führungskräfte-Coaching : 
eine Studie zur langfristigen Sicherung von Lernerfahrungen eines mo-
dernen Personalentwicklungsinstrumentes. (Gutachten: Hans-Günter 
Rolff/M. Kastner) 2013. 
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Strietholt, Rolf: „Using the world as an educational laboratory“ revisited : 
methodological foundations for utilizing recent and older international 
large-scale studies for educational effectiveness research. (Gutachten: 
Winfried Bos/Monika Rosén) 2013. 
Walzebug, Anke: Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit : empirische 
Analysen zu schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen in mathematischen 
Testaufgaben für monolingual deutsche Schülerinnen und Schüler nicht-
privilegierter Herkunft. (Gutachten: Wilfried Bos/Albert Bremerich-Vos) 
2013. 
 
Dresden, Technische Universität 
 
Griese, Birgit: Rekonstruktive Sozialforschung und Erziehungswissenschaft. 
Habilitation 2013. 
Hartung, Anja: Die Konstitution des alternden Selbst als biografisches Nar-
rativ und intersubjektives Ich unter den Bedingungen mediatisierter Le-
benswelten. Habilitation 2013. 
 
 
Tsimoshchanka, Yuliya: Kooperative Berufsausbildung : Untersuchungen 
zum kooperativen Ansatz in der deutschen bilateralen Entwicklungszu-





Gönüleglendiren, Kamil: Erziehung und Islam : eine Untersuchung in sozia-
lisations- und identitätstheoretischer Hinsicht. (Gutachten: Bernhard 




Altmann, Tobias: Funktionale Empathie: Entwicklung und Evaluation eines 
Empathietrainings auf Basis eines integrativen Prozessmodells zur Ver-
meidung empathisch kurzschlüssigen Handelns. (Gutachten: Marcus 
Roth/Philipp Hammelstein) 2013. 
Arndt, Dominique: Arbeitsgedächtniskapazität und arithmetische Leistungs-
fähigkeit in Kindergarten und Grundschule. (Gutachten: Annemarie Fritz-
Stratmann/Detlev Leutner) 2013. 
 
 
Drucks, Stephan: Schrift und Teilhabe : eine empirische Untersuchung zu 
Ursachen von Bildungsarmut und der Entstehung von funktionalem An-
alphabetismus unter besonderer Berücksichtigung von Herkunfts- und 
Belastungseffekten. (Gutachten: Ullrich Bauer/Carsten Keller) 2013. 
Filsecker Wagner, Michael K. H.: Engagement in educational games : an 
exploration of the interaction between game features, players' perceptions 
and learning. (Gutachten: Michael Kerres/Dominik Petko) 2013. 
Getto, Barbara M.: Anreize für E-Learning : eine Untersuchung zur nachhal-
tigen Verankerung von Lerninnovationen an Hochschulen. (Gutachten: 
Michael Kerres/Jörg Stratmann) 2013. 
Grondstein, Erika: Die Situation von Professorinnen in historischer und so-
ziologischer Sicht : dargestellt am Beispiel der Universität - Gesamt-
hochschule Essen 1972-1997 ; eine Fallstudie. (Gutachten: Anne Schlü-
ter/Sigrid Metz-Göckel) 2013. 
Hartmann, Stefan: Die Rolle von Leseverständnis und Lesegeschwindigkeit 
beim Zustandekommen der Leistungen in schriftlichen Tests zur Erfas-
sung naturwissenschaftlicher Kompetenz. (Gutachten: Detlev Leutner/ 
Jürgen Mayer) 2013. 
Knöpfel, Eckehardt: E. E. GEISSLERs integrativ-edukative Fachdidaktik 
des Pädagogikunterrichts: Teil I Rekonstruktion der Manuskripte, Teil II 
Darstellung - Einordnung - Kritik. (Gutachten: Armin Bernhard/  
Wolfgang Thiem) 2013. 
Kranz-Matthes, Beatrix: Soziales Engagement als Bestandteil von Weiter-
bildung? : eine Untersuchung zu Art und Einsatz neuer Lernwelten Er-
wachsener am Beispiel von Corporate Volunteering in Wirtschaftskon-
zernen. (Gutachten: Anne Schlüter/Klaus-Peter Hufer) 2013. 
Krenn, Manfred: Aus dem Schatten des "Bildungsdünkels": Bildungsbe-
nachteiligung, Bewältigungsformen und Kompetenzen von Menschen 
mit geringen Schriftsprachkompetenzen. (Gutachten: Ullrich Bauer/Uwe 
H. Bittlingmayer) 2013. 
Langhorst, Petra: Tragfähige arithmetische Fähigkeiten beim Erwerb des 
Rechnen Lernens und Möglichkeiten der vorschulischen Förderung. 
(Gutachten: Annemarie Fritz-Stratmann/Franz B. Wember) 2013. 
Laroche, Anja E.: Studienwahl und Studieneinstieg : Prozessanalysen am 
Beispiel des Programmes UNI-TRAINEES aus der Perspektive von Teil-
nehmer/-innen. (Gutachten: Rolf Dobischat/Karl Düsseldorff) 2013. 
Lüdke, Kerstin: Prosoziales Verhalten von Helfern im Non-Profit-Bereich 
dargestellt am Beispiel von Teilnehmern/innen des Projekts "be-my-
angel", Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel im Kreis Gütersloh/NRW. 
(Gutachten: Maria Limbourg/Rüdiger Trimpop) 2013. 
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Mühlmann, Thomas: Aufsicht und Vertrauen : der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe als Aufgabe 
überörtlicher Behörden. (Gutachten: Bruno W. Nikles/Ulrike Schwed-
helm) 2013. 
Reinelt, Christiane: Freiwilliges Engagement in der späten Lebensmitte. 
(Gutachten: Klaus Birkelbach/Heiner Meulemann) 2013. 
Schiffhauer, Silke: Fördermöglichkeiten experimenteller Fähigkeiten mithil-
fe einer Kombination von computerbasierten und realen Lernumgebun-
gen : ein Transferversuch vom Labor in den naturwissenschaftlichen Re-
gelunterricht. (Gutachten: Detlev Leutner/Joachim Wirth) 2013. 
Schwarz, Karl P.: Entfremdungsprozesse als Wirkfaktoren in pädagogischen 
bzw. sozialen Einrichtungen : zur Problematik der Vermarktwirtschaftli-
chung sozialer Hilfebedarfe. (Gutachten: Armin Bernhard/Wolfgang 
Jantzen) 2013. 
Spelsberg, Karoline: Diversität als Leitmotiv : Handlungsempfehlungen für 
eine diversitäts- und kompetenzorientierte Didaktik ; eine explorative 
Studie im Kontext einer Kunst- und Musikhochschule. (Gutachten: Mi-
chael Kerres/Isa Jahnke) 2013. 
Teubert, Anja: Das Fachkonzept Sozialraumorientierung Basis einer wir-
kungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe : eine Analyse kommunaler 
Umsetzungsvarianten des Fachkonzepts in den Städten Rosenheim, Ulm 
und Zürich sowie den Landkreisen Ravensburg und St. Wendel. (Gutach-
ten: Wolfgang Hinte/Wolfgang Stark) 2013. 
Unger, Frank: Betriebliche Weiterbildung in klein- und mittelständischen 
Unternehmen im Rahmen öffentlicher Förderung : am Beispiel ausge-
wählter arbeitsmarktpolitische Instrumente. (Gutachten: Rolf Dobischat/ 
Karl Düsseldorff) 2013. 
Weber, Susanne: Wissensmanagement beim altersbedingten Berufsausstieg 
von Fach- und Führungskräften. (Gutachten: Anne Schlüter/Steffi Robak) 
2013. 
 
Eichstätt, katholische Universität 
 
Graßl, Susanne: Analyse impliziter und expliziter Prozessfaktoren : eine 
empirische Studie zur Relevanz beider Faktoren für therapeutisches Ar-
beiten im gesundheitspädagogischen Kontext. (Gutachten: Hans-Ludwig 
Schmidt/Serge Sulz) 2013. 
Gronauer, Julia: Eine Untersuchung zur Multidimensionalität von Inhibiti-
onsprozessen im Vor- und Grundschulalter. 2013. 
 
 
Liwowsky, Iris: Strategisch behaviorale Therapie der Depression und die 
Implikationen dieses Ansatzes für die Gesundheitspädagogik : Konzepti-
on und Evaluation eines Gruppentherapiemanuals im stationär-




Betsch, Cornelia: Zur Rolle der Risikowahrnehmung und Risikokommuni-
kation bei Präventionsentscheidungen am Beispiel der Impfentscheidung. 
Habilitation 2013.  
 
Detert, Heiner: Sport : Religionsersatz für eine säkularisierte Welt. (Gutach-
ten: Jürgen Court/Andrea Schulte/Udo Tworuschka) 2013. 
Dornbach, Stefan: Zeitmanagement bei Jugendlichen in der beruflichen Bil-
dung. (Gutachten: Manfred Eckert/Rudolf Husemann/Josef Rützel) 2013. 
Fiedler, Susanne: Information search and integration in multi-attribute deci-
sion situations. (Gutachten: Tilmann Betsch/Andreas Glöckner/Ralf 
Rummer) 2013. 
Fuchs, Heather: Ownership and the endowment effect in adults and children. 
(Gutachten: Tilmann Betsch/Henning Plessner/Andreas Glöckner) 2013. 
Fuchs, Stefani: Geschlechtsunterschiede in motivationsbezogenen Persön-
lichkeitsmerkmalen gegenüber dem Englischunterricht und seinen vier 
Lernbereichen in der Sekundarstufe I. (Gutachten: Ernst Hany/Gerd 
Mannhaupt/Bärbel Kracke) 2013. 
Fürstenberg, Anne: Buchstaben im Arbeitsgedächtnis : Sind Repräsentatio-
nen von Schrift visuell? (Gutachten: Ralf Rummer/Gerhard Blanken/ 
Hubert D. Zimmer) 2013. 
Ho, Wie-Ming: Orthografic learning via self-teaching : evidence from man-
darin Chinese. (Gutachten: Gerd Mannhaupt/Ralf Rummer/Günther 
Thomé) 2013. 
Kloss, Julia: Grundschüler als Experten für Unterricht. (Gutachten: Ernst 
Hany/Gerd Mannhaupt/Bärbel Kracke) 2013. 
Leder, Johannes: The influence of adjustment processes and expected social 
impact on responses to risk : towards a transactional model. (Gutachten: 




Asselmeyer, Herbert: Die organisatorische Wende in der Erziehungswissen-
schaft. Habilitation 2013. 
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Kalsperger, Maria: M-Learning in der beruflichen Bildung : Potenziale und 
Gestaltungsempfehlungen für M-Learning-Szenarien. 2012. 
Mosburger, Gisela: Förderung von Teamkompetenz im kaufmännischen Be-
rufsschulunterricht. 2012. 
Staudenmaier, Regina: Sportliche Aktivitäten von Grundschulkindern : Ent-
wicklung von Skalen vor dem Hintergrund der Theorie des geplanten 
Verhaltens. 2012. 
 
Engel, Nicolas: Die Übersetzung der Organisation : Ethnographie organisa-
tionalen Lernens im Kontext der Grenzüberschreitung. (Gutachten: Mi-




Grothues, Guido: Studien zum Selbstkonzept von Kindern mit Sprachent-
wicklungsstörungen im Grundschulalter : theoretische Überlegungen und 
eine explorative Längsschnittstudie. 2013. 
Wollenweber, Kai-Uwe: Evaluation des Trainingsraum-Programms : Um-
setzung des Programms an Schulen und dessen Auswirkungen auf die 
Aufmerksamkeit und das Störverhalten von Schülern, ihre Einschätzung 
des Schul- und Klassenklimas sowie auf die Berufszufriedenheit und Ar-




Duzy, Dagmar: Determinanten und Entwicklungsverläufe der Lesekompe-
tenz : Vergleich zwischen Kindern mit unterschiedlicher familiärer 
Sprachsozialisation. 2012. 
 
Bigos, Sabrina-Isabell: Kinder und Jugendliche in heilpädagogischen Hei-
men : biografische Erfahrungen und Spuren der Heimerziehung aus Ad-
ressatensicht. (Gutachten: Micha Brumlik/Barbara Friebertshäuser) 2013. 
Dellori, Claudia: Kontextgebundene Definitionen : der Umgang mit der ab-
soluten Metapher „lebenslanges Lernen“. (Gutachten: Dieter Nittel/  
Rudolf Tippelt) 2013. 
Fellmann, Anne: Handlungsleitende Orientierungen und professionelle Ent-
wicklung von Studierenden, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und ak-
tiven Lehrkräften : eine qualitativ empirische Studie zur Umsetzung 
strukturierter kooperativer Lehr-/Lernformen im Mathematikunterricht 
 
 
der Klassenstufen 1-6 und zur Gestaltung einer integrativen Lehrerbil-
dung. (Gutachten: Götz Krummheuer/Helga Kelle) 2013. 
Haug, Verena: Pädagogische Kommunikation in (KZ-)Gedenkstätten : 
Strukturprobleme außerschulischer Erziehung am ‚authentischen’ Ort und 
ihre kommunikative Bearbeitung. (Gutachten: Frank-Olaf Radtke/Micha 
Brumlik) 2013. 
Höke, Julia: Pädagogische Professionalisierungsprozesse im „Bildungshaus 
3 – 10“ : Entwicklung pädagogischer Professionalität von Lehrkräften, 
Erziehern und Erzieherinnen im Spannungsfeld enger Kooperation und 
systembedingter Verschiedenheit von Kindergarten und Grundschule. 
(Gutachten: Diemut Kucharz/Iris Ruppin) 2013. 
Keller, Mirja: ’Ein Gott, ein Gesetz, ein Volk, ein Land’ : die religiös-
zionistische Erziehung seit 1924 und die Rettung vor dem Nationalsozia-
lismus am Beispiel des Bachad Hanoar schel Zeire Misrachi. (Gutachten: 
Micha Brumlik/Sabine Andresen) 2013. 
Kipper, Jenny: Die lernende Organisation? : Personalentwicklung und Qua-
litätsmanagement aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ; eine qualita-
tiv-empirische Untersuchung pädagogischer Wissensformen und Techno-
logien in Großunternehmen. (Gutachten: Dieter Nittel/Klaus Meisel) 
2013. 
Knoll, Michael: Gesellschaftsbezüge der Elementarpädagogik (oder: ‚Das 
Kind im Mittelpunkt’?) : eine historische Vergleichsstudie über Selbstre-
lationierungen pädagogisch-programmatischer Texte zu ihrem gesell-
schaftlichen Kontext. (Gutachten: Frank-Olaf Radtke/Helga Cremer-
Schäfer) 2013. 
Koch, Andreas: Beziehungsgestaltung in der Elementarpädagogik als Vo-
raussetzung für kindliche Bildungsprozesse : Relevanz bindungstheoreti-
scher Ansätze und deren Umsetzung in den Rahmenplänen für die frühe 
Bildung in Kindertageseinrichtungen. (Gutachten: Micha Brumlik/Sabine 
Andresen) 2013. 
Kojima, Tomokao: Öffentlichkeit der Erziehung : eine Studie zur öffentli-
chen Erziehung unter dem Aspekt des Strukturwandels der Öffentlich-
keit. (Gutachten: Frank-Olaf Radtke/Karin Amos) 2013. 
Peng, Pai: An exploratory study of school effectiveness in China. (Gutach-
ten: Eckhard Klieme/Horst Weishaupt) 2013. 
Schäfer, Marcus: Organisationsveränderungen in der öffentlich verantworte-
ten Erwachsenenbildung aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter : eine subjektorientierte Untersuchung des Strukturwandels an 
Volkshochschulen. (Gutachten: Jochen Kade/Dieter Nittel) 2013. 
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Schäfer, Sibylle: Eine Polizeipädagogik als Möglichkeit für ein neues Feld 
von Wissenschaft und Polizei. (Gutachten: Micha Brumlik/Andreas 
Walther) 2013. 
Schiffer, Eva: Kindergarten – Habitus – Bildung : Kinder zwischen Her-
kunftskultur und pädagogischer Kultur. (Gutachten: Barbara Frieberts-
häuser/Michael-Sebastian Honig) 2013. 
Stošić, Patricia: „Sichtbare“ Erziehungswissenschaft? : die Medialisierung 
des Bildungsproblems der „Kinder mit Migrationshintergrund“. (Gutach-
ten: Frank-Olaf Radtke/Karin Amos) 2013. 
Strüber, Katrin: Bewegungspädagogische Professionalität und Professionali-
sierung von Erzieherinnen in Tageseinrichtungen für Kinder : qualitative 
Fallstudien über Veränderungen von subjektiven Theorien, bewegungs-
pädagogischem Handeln und "reflection-on-action" in Abhängigkeit zu 
einer eintägigen Fortbildungsmaßnahme und wiederholter Selbstreflexi-
on. 2013. 
Voß-Nakkour, Sarah: Lean media production : Konzept und Unterstützung 
durch das Autorensystem LernBar. (Gutachten: Detlef Krömker/Oswald 
Drobnik/Ulrik Schroeder) 2013. 
Wettstädt, Lydia: Unterricht im Lernbereich Globale Entwicklung : der 
Kompetenzerwerb und seine Bedingungen. (Gutachten: Barbara Asbrand/ 




Es wurden keine Arbeiten gemeldet. 
 
Freiburg, Pädagogische Hochschule 
 
Bodenbender, Verena R.: Akademisierung und Professionalisierung der 
Lehrerbildung in Frankreich : ecole normale – institut universitaire - eco-
le interne. 2013. 
Feicke, Janine: Didaktisch-methodische Konzeptbeurteilung und Evaluation 
der Patientenschulung S.MS (Schulungsprogramm Multiple Sklerose). 
(Gutachten: Ulrike Spörhase/Marcus Wirtz) 2013. 
Hofmann, Bettina: Schulsportkleidung an Realschulen : Erhebung des Sta-
tus quo an den Realschulen in Baden-Württemberg und empirische Eva-
luation des Einsatzes funktionsoptimierter Sportbekleidung im Rahmen 
eines Sportprojektes an Modellschulen. (Gutachten: Anne-Marie Grund-
meier/Klaus Bös) 2013. 
 
 
Knittel, Corinne: Eine Feldstudie zur Untersuchung der Förderung von Be-
wertungskompetenz : am Beispiel der Photovoltaik. (Gutachten: Silke 
Mikelskis-Seifert/Jens Friedrich) 2013. 
Krüger, Jana: Perspektiven pädagogischer Professionalisierung : Lehrerbild-
ner/-innen im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schu-
len. (Gutachten: Thomas Diehl/Matthias Pilz) 2013. 
Pfarrherr, Katharina: Netzwerke der psychosozialen Versorgung und Ge-
sundheitsförderung zur Prävention, Intervention und Rehabilitation von 
psychischen und körperlichen Störungen im Kindes- und Jugendalter am 
Beispiel hyperkinetischer Störungen in der Region Freiburg im Breisgau. 




Waschle, Kristin: Risiko- und Schutzfaktoren selbstregulierten Lernens : die 









List-Ivankovic, Jutta: Evaluation von Bildungsprojekten auf der Grundlage 
von Inventaren : Entwicklung und Erprobung eines Ansatzes im Rahmen 
von europäischen Projekten. (Gutachten: Hans-Dieter Haller/Wulf Hopf/ 








Gerhard, Ulrike: Das Leistungsverhalten in deutschen Familienserien oder 
wie anspruchsvoll ist das fiktionale Leben im Fernsehen. (Gutachten: 
Claudia de Witt/Kai Hugger) 2013. 
Matthäus, Amrit: Nutzungsintention digitaler Medien : eine empirische Un-
tersuchung in den Anwendungsfeldern Teamkalender, Serverablage und 
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Datenbank in unternehmensinternen Teams unter Verwendung der Theo-
rie des geplanten Verhaltens. (Gutachten: Michael Klebl/Claudia de Witt) 
2013. 
Thomas, Edgar: Personale Kompetenz von Studierenden im dualen Hoch-
schulsystem : Entwicklung eines empirischen Modells und empirische 
Rekonstruktion personaler Kompetenz im Kontext beruflicher Bildung. 
(Gutachten: Claudia de Witt/Walter Georg) 2013. 
Tiedtke, Anja: Der Vampir in Kinder- und Jugendmedien : medienpädagogi-
sche Analyse und Interpretation der Vampirfigur im Kontext ihrer thema-
tisch rezipientenorientierten Inklusion und ihrer historischen Genese in 





Budde, Jürgen: Die soziale Ordnung des Unterrichts. Kumulative Habilitati-
on 2013. 
 
Behse-Bartels, Grit: Vaterkompetenz aus der Perspektive von Vätern : eine 
qualitative Studie in einem stigmatisierten und strukturell benachteiligten 
Stadtteil. (Gutachten: Ursula Rabe-Kleberg/Werner Helsper) 2013. 
Deppe, Ulrike: Peergroups als Reproduktions- und Transformationsinstanz  
familialer Bildungsgleichheit? : Rekonstruktionen zum Passungsverhält-
nis der schul- und lebensweltbezogenen Orientierungsrahmen von ca. 13-
Jährigen, ihren Eltern und ihren Freunden. (Gutachten: Heinz-Hermann 
Krüger/Werner Helsper) 2013. 
Feistel, Katharina: Weiterbildungsfinanzierung in kommunalen Unterneh-
men : eine explorative Studie vor dem Hintergrund bildungsökonomi-
scher Theorien. (Gutachten: Bernd Dewe/Peter J. Weber) 2013. 
Göschel, Siegfried: Schulleitungsfortbildung und schulische Innovation : 
wie kann die Haltung zu einer Innovation bei Führungskräften gemessen 
werden und wie verändert sie sich durch Fortbildung? (Gutachten: Hart-
mut Wenzel/Werner Helsper) 2013. 
Jeglinsky, Constanze: „Die Insel FLEX und wir darauf : eine qualitative Un-
tersuchung zur flexiblen Schuleingangsphase in Brandenburg. (Gutach-
ten: Ute Geiling/Vera Moser) 2013. 
Klinkhammer, Nicole: Kindheit im Diskurs : eine wissenssoziologische 
Diskursanalyse bundesdeutscher Bildungs- und Betreuungspolitik zwi-




Nikodem, Marion: Die Human Factors-Schulung : ein pädagogisches Kon-
zept zur Unterstützung sicherheitsbezogenen Handelns des Freigabebe-
rechtigten in der Luftfahrtinstandhaltung. (Gutachten: Bernd Dewe/Peter 
J. Weber) 2013. 
Rahnfeld, Claudia: Vernetzung Jugendhilfe und Schule : Bedingungen und 
Grenzen organisationaler Steuerungs- und Lernprozesse unter besonderer 
Berücksichtigung der Transformationsprozesse im Osten Deutschlands. 
(Gutachten: Ursula Rabe-Kleberg/Birgit Bütow) 2013. 
Thiersch, Sven: Bildungshabitus, Familie und Schulwahl : eine rekonstruk-
tive Studie zur Aneignung und Weitergabe des „familialen Erbes“ beim 
Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I. (Gutachten: Wer-




Rotter, Carolin: Zwischen Illusion und Schulalltag : berufliche Selbst- und 
Fremdkonzepte von Lehrkräften mit Migrationshintergrund. Habilitation 
2013. 
 
Barre, Kirsten: Evidence-based Nursing in der pflegedidaktischen Vermitt-
lung. (Gutachten: Ulrike Greb/Ingrid Mühlhauser/Markus Zimmermann) 
2013. 
Baumann, Katharina: Man muss ein bisschen mit dem Schreiben zurecht-
kommen! : eine Studie zu den Schreibfähigkeiten von Auszubildenden im 
unteren beruflichen Ausbildungssegment im Kontext von Ausbildungs-
reife. (Gutachten: Jens Siemon/Werner Kuhlmeier/Julia Gillen) 2013. 
Beck, Josef-Franz: Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schülern : Diag-
nostik und Förderung. (Gutachten: Sven Degenhardt/Gabriele Ricken/ 
Claudia Osburg) 2013. 
Bobeth-Neumann, Wiebke: Meinst du, ich pack das? : Statuspassagen ins 
Schulleitungsamt an Grundschulen. (Gutachten: Hannelore Faulstich-
Wieland/Angelika Paseka/Thomas Trautmann) 2013. 
Böhmer, Jule: Biliteralität : eine Studie zu literaten Strukturen in Sprachpro-
ben von Jugendlichen im Deutschen und Russischen. (Gutachten: Ingrid 
Gogolin/Ursula Neumann/Marion Krause) 2013. 
Bremm, Nina: Schulen mit ganztätigem Angebot : eine empirisch ermittelte 
Typologie, illustriert am Zusammenhang. (Gutachten: Ingrid Gogolin/ 
Ursula Neumann/Marion Döll) 2013. 
Dehnert, Fredrik: Was soll ich wollen? : Selbstbestimmung, Mitbestimmung 
und Partizipation von Studierenden an deutschen Hochschulen ; Analyse 
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eines Dispositivs. (Gutachten: Ingrid Lohmann/Andrea Liesner/Christine 
Mayer) 2013. 
Fava, Rosa: Die Neuausrichtung der Erziehung nach Ausschwitz in der 
Einwanderungsgesellschaft : eine rassismuskritische Diskursanalyse. 
(Gutachten: Ursula Neumann/Andreas Körber/Mechthild Gomolla) 2013. 
Franz, Daniel: Anforderungen an MitarbeiterInnen in wohnbezogenen 
Diensten der Behindertenhilfe : Veränderungen des professionellen Han-
delns im Wandel von der institutionellen zur personalen Orientierung. 
(Gutachten: Iris Beck/Benedikt Sturzenhecker/Karl Dieter Schuck) 2013. 
Gedaschko, Andreas: Sinnkonstruktionen und offenes Experimentieren im 
Physikunterricht : eine qualitative Studie am Beispiel des Winkelhebe-
phänomens. (Gutachten: Meinert Meyer/Dietmar Höttecke/Uwe Her-
ricks) 2013. 
Gerick, Julia: Führung und Gesundheit in der Organisation Schule : Analy-
sen zur Wahrnehmung transformationalen Führungshandelns und seiner 
Bedeutung für die Lehrergesundheit als Schulqualitätsmerkmal. (Gutach-
ten: Knut Schwippert/Wilfried Bos/Doren Prinz) 2013. 
Habben, Imke: Einflüsse formalen, nichtformalen und informellen Lernens 
auf die Lesekompetenz bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund 
in der Sekundarstufe I : eine explorative Untersuchung anhand von 
Sprachstanddaten der Studie SPRABILON-Sprachentwicklung bilingua-
ler Kinder in longitudinaler Perspektive. (Gutachten: Knut Schwippert/ 
Ingrid Gogolin/Ursula Neumann) 2013. 
Heinemann, Maria B.: Weiterbildungsteilnahme in der Migrationsgesell-
schaft : warum deutsche Frauen mit einem sogenannten Migrationshin-
tergrund (nicht) an Weiterbildung teilnehmen. (Gutachten: Anke Grotlü-
schen/Ursula Neumann/Peter Faulstich) 2013. 
Jantzen, Christoph: Revisionen beim Textschreiben : Studien zum Überar-
beiten in der Schule. (Gutachten: Mechthild Dehn/Petra Hüttis-Graff/ 
Hans-Christoph Koller) 2013. 
Kara, Atanur: Historische Rekonstruktion und aktuelle Wirksamkeit der Bil-
dungstheorien Wilhelm von Humboldts im internationalen und insbeson-
dere türkischen Kontext. (Gutachten: Bodo Lecke/Bernhard Claußen/ 
Erol Yildiz) 2013. 
Lenkeit, Jenny: Achievement status and growth as predictors of educational 
outcomes and effectiveness. (Gutachten: Knut Schwippert/Wilfried Bos/ 
Michael Knigge) 2013. 
Naeve, Nicole: Studienreform aus studentischer Perspektive : Einzelfallstu-
dien zur Rekonstruktion studentischer Wahrnehmungen, Beurteilungen 
und Studienstrategien im Rahmen des Lehramtsstudiums für berufliche 
 
 
Schulen. (Gutachten: Tade Tramm/Karl Wilbers/Telse Iwers-Stelljes) 
2013. 
Nonte, Sonja: Erfassung und Analyse der Auswirkungen von musikalischer 
Schulprofilierung. (Gutachten: Knut Schwippert/Andreas Lehmann-
Wermser/Rosemarie Mielke) 2013. 
Simon, Liane: Qualitätskriterien ICF-basierter Elternberatung in der frühen 
Sprachförderung. (Gutachten: Alfons Welling/Wolfgang Praschak/Iris 
Beck) 2013. 
Schepers, Claudia: Wenn KursleiterInnen lernen : von der Suche nach Ori-
entierung im Rahmen einer individuellen Professionalisierung. (Gutach-
ten: Anke Grotlüschen/Peter Faulstich/Michael Gessler) 2013. 
Spieker, Susanne: Die Entstehung des modernen Erziehungsdenkens aus der 
europäischen Expansion : zwei Studien. (Gutachten: Ingrid Loh-
mann/Christine Mayer/Gordon Mitchell) 2013. 
Stancel-Piątak, Agnes: Effektivität des Schulsystems im Abbau sozialer Un-
gleichheit. (Gutachten: Knut Schwippert/Wilfried Bos/Michael Knigge) 
2013. 
Tetens, Jakob: Ungewissheit und Lehrerhandeln : eine theoretische und em-
pirische Untersuchung am Beispiel des Umgangs mit Gewalt in der 
Schule. (Gutachten: Hans-Christoph Koller/Michael Wimmer/Angelika 
Paseka) 2013. 
 
Hamburg, Universität der Bundeswehr 
 
Kräenbring, René: Lernprozessbegleitung in der beruflich-betrieblichen Bil-
dung : theoretische Ansätze und empirische Ergebnisse am Beispiel des 
Modellversuchs „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Maler- und 




Wenzl, Thomas: „Eine Frage…“ : zum Verhältnis von Bildungsanspruch 
und Sozialisationsfunktion im klassenöffentlichen Unterricht. (Gutach-







Heidelberg, Pädagogische Hochschule 
 
Basendowski, Sven: Die soziale Frage an (mathematische) Grundbildung : 
eine empirische Studie zu dem Wesen, der Funktion und der Relevanz 
mathematischer Kompetenzen in einfachen Erwerbstätigkeiten sowie 
Analysen für didaktische Implikationen. 2012. 
 
Becker, Anita: Normvariante oder Behinderung? : die Situation schwangerer 
Frauen nach der pränatalen Diagnose "Ullrich-Turner-Syndrom". 2013. 
Bischoff, Christiane: Inklusion von Anfang an : eine empirische Studie zur 
Diversität und Bildung im frühkindlichen Alltagserleben. 2013. 
Ditter, Raimund: Die Wirksamkeit digitaler Lernwege in der Fernerkundung 
: eine empirische Untersuchungen zu Lernmotivation und Selbstkonzept 
bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe. 2013. 
Schönbeck, Martin: Chemie selber denken : wie kann ein auf der Grundlage 
der Wagenscheindidaktik konzipierter Unterricht Schülerinnen und Schü-
lern an der Regelschule zu einem vertieften Verstehen von Chemie ver-
helfen? 2013. 
Waplinger, Simone: Entwicklung beruflicher Identität von Jugendlichen auf 
dem Weg zur Berufsreife. 2013. 
Weh, Anne: Erstellung von Lernerprofilen : ein Weg zur Entwicklung diag-
nostischer Kompetenzen von Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern der 
Grundschule. 2013. 
Wirts, Claudia: Late Talker - und dann? : Analyse von Prädiktoren für den 




Burs, Matthias: Diskurs und Raum in der deutschen Hochschulentwicklung. 
2012. 
Reidick, Claudia: Mentales Training mit Kindern : zum Erlernen und Opti-
mieren sportlicher Technik. 2012. 
 
Bredereck, Melanie: Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kin-
dertagesstätten in Rheinland-Pfalz - ein wirksames Qualitätsentwick-
lungsinstrument? : eine deskriptive Fallstudie. (Gutachten: Volker Len-
hart/Rosemarie Boenicke) 2013. 
Khaki, Nahid: Demokratieerziehung im Rahmen der UNESCO : eine explo-
rative Studie am Beispiel der Sekundarschulen im Raum Kabul 
/Afghanistan. (Gutachten: Volker Lenhart/Jürgen Kohl) 2013. 
 
 
Ullmann, Roland: Objekt-Empathie in der Sportlehrer(aus)bildung : theorie-
geleiteter Entwurf eines pragmatischen (Aus-)Bildungskonzepts. (Gut-
achten: Ulrich Baumann/Peter Neumann) 2013. 
Wienberg, Jana: Die protektive Funktion von Bildungsaktivitäten für ein 
"erfolgreiches" Altern : eine Analyse basierend auf den Daten der Inter-
disziplinären Längsschnittstudie des Erwachsenenalters (ILSE) der Ko-




Krauß, Andrea: Schriftspracherwerb als Orthographieerwerb : Reflexionen, 
Realisationen, Relationen, Rekapitulationen. 2013. 
Piekny, Jeanette: Bereichsübergreifendes wissenschaftliches Denken in der 
frühen und mittleren Kindheit - Entwicklungsschritte und Einflussfakto-








Dreer, Benjamin: Kompetenzen von Lehrpersonen im Bereich Berufsorien-
tierung : Beschreibung, Messung und Förderung. 2012. 
Fendler, Jan: Professionalisierung der Hochschullehre : Analyse von Steue-
rungsmechanismen und Bedingungen anhand eines Mehrebenenmodells. 
2012. 
Jahn, Robert W.: Stützlehrer als pädagogische Profession in der beruflichen 
Integrationsförderung?! : eine berufs- und professionstheoretische Analy-
se der Tätigkeit und Entwicklung eines Strukturmodells professioneller 
pädagogischer Kompetenz. 2012. 
Schlegel, Sebastian: Zwischen zentralen Vorgaben und Pragmatismus : die 
Hochschul- und Wissenschaftspolitik der sowjetischen Militäradministra-
tion in Deutschland, 1945-1949. 2012. 
 
Bunk, Benjamin: Bildung und Soziale Bewegung : eine pädagogische Per-
spektive auf das Phänomen Sozialer Bewegung: Die Movimento dos Sem 
Terra und das World Social Forum als Räume für Bildungsprozesse. 
(Gutachten: Ralf Koerrenz/Michael Winkler) 2013. 
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Fiege, Christiane: Faire Vergleiche in der Schulleistungsforschung : metho-
dologische Grundlagen und Anwendung auf Vergleichsarbeiten. 2013. 
Krzywinski, Nora: Universitätskultur in Prozessen strategischen Handelns : 
eine explorative Untersuchung zur Übertragung und Anwendung eines 
kohäsionsorientierten Organisationsstrukturmodells. 2013. 
Neugebauer, Sandy: Kooperation von Jugendhilfe und Schule : eine fallbe-
zogene Diskussion der Handlungspraxis anhand von zwei Grundschulen. 
(Gutachten: Roland Merten/Christine Wiezorek) 2013. 
Rose, Norman: Item nonresponses in educational and psychological meas-
urement. 2013. 
Sauerbrey, Ulf: Zur Spielpädagogik Friedrich Fröbels : eine systematische 
Analyse des Verhältnisses von Aneignung und Vermittlung im Spiel des 
Kindes anhand spielpädagogisch relevanter Briefe. (Gutachten: Michael 
Winkler/Karsten Kenklies) 2013. 
Schlomske, Nadine: Technologiegestützte Leistungsdiagnostik in Schule 
und Hochschule. (Gutachten: Michaela Gläser-Zikuda/Dirk Ifenthaler) 
2013. 
Weißbach, Ulrike: Die Rezeption des Krieges in zeitgenössischen Schulan-
dachten und -predigten zur Zeit des Ersten Weltkrieges. (Gutachten: Mi-
chael Wermke/Ralf Koerrenz) 2013. 
Ziegler, Mario: Die Schulung des Blicks im Ethikunterricht : Perspektiven 
einer intuitionistischen Didaktik. (Gutachten: Michael Winkler/Klaus 




Bergström, Kirstin: Effekte von englischer Sprachimmersion in der Kinder-
tagesstätte auf die sprachliche und kognitive Entwicklung bei 2- bis 6-
jährigen Kindern : eine Längsschnittstudie. (Gutachten: Thomas Lach-
mann/Maria Klatte) 2013. 
López, Virna: Exploring higher education in Honduras : towards a new 
learning concept with contributions of biology of knowledge. (Gutachten: 
Rolf Arnold/Joachim Münch) 2013. 
Malloy, Robin: Reflexion der Relevanz emotional-archetypischer Deu-
tungsmuster im Kontext der Erwachsenenbildung und theoretische Ent-
wicklung eines didaktischen Konzepts des “emotional-archetypischen 
Deutungslernens” am Beispiel eines Führungskräfteseminars zum Um-






Karlsruhe, Pädagogische Hochschule 
 
Baum, Sandra: Musikinstrumente (be)greifen : bedeutsame Parameter zur 
pädagogischen Rahmung einer altersgerechten naturwissenschaftlichen 
Förderung in KiTa und Grundschule. (Gutachten: Karin Schäfer-
Koch/Rainer Dollase) 2013. 
Kiefer, Ute: Bildungsmigration im akademischen Kontext : Erfahrungen 
marokkanischer Studierender aus der Region Oriental an Hochschulen in 
der Bundesrepublik Deutschland. (Gutachten: Astrid Messer-
schmidt/Annette Treibel-Illian) 2013. 
Metzger, Folker: Gustav Adolph Cornaro Riecke : Schulpolitik und Schul-
pädagogik zur Zeit des Vormärz und der Revolution von 1848/49. (Gut-




Büchele, Mandana: Kultur und Erziehung in der Waldorfpädagogik : Analy-
se und Kritik eines anthroposophischen Konzepts interkultureller Bil-
dung. (Gutachten: Jürgen Rekus/Johann J. Beichel) 2013. 
Jüdt, Norbert: Ästhetik und Lehrerbildung : ein ästhetisch orientierter Bei-
trag zum Diskurs "Gute Lehrer - gute Schulen". (Gutachten: Johann J. 
Beichel/Jürgen Rekus) 2013. 
Meier, Katayon: Kultur und Erziehung : neukantianische Pädagogik als 
transkulturelles Erziehungskonzept. (Gutachten: Jürgen Rekus/Johann J. 
Beichel) 2013. 
Ping, Yin: Ways of cooperation between higher vocational institutions and 





Gabriel, Katrin: Videobasierte Erfassung von Unterrichtsqualität in der 
Grundschule : eine Teilstudie des PERLE-Projekts zur Erfassung der 
Klassenführung und des Unterrichtsklimas im Anfangsunterricht. (Gut-
achten: Frank Lipowsky/Diemut Kucharz) 2013. 
Guthmann, Thomas: "Sagt nicht so was!" : Lernen im homogenisiert-
fragmentierten Raum der Nation ; eine qualitative Untersuchung bei akti-
ven Schüler/innen gegen Rassismus und Rechtsextremismus. (Gutachten: 
Bernd Overwien/Paul Mecheril) 2013. 
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Hadeler, Swantje: Fordern und Fördern : Leistungsanforderungen und Diffe-
renzierung in der Lern- und Förderumwelt privater Grundschulen ; eine 
qualitative Untersuchung. (Gutachten: Frank Lipowsky/Hans Peter 
Kuhn) 2013. 
Herrmann, Cora: Thematisierungsweisen 'guter Arbeit' : eine empirische 
Untersuchung im Feld der Kinder- und Jugendwohngruppenarbeit. (Gut-
achten: Werner Thole/Marianne Pieper) 2013. 
Hollick, Daniele: Informelles Lernen von Lehrerinnen und Lehrern im Kon-
text Schule und Migration. (Gutachten: Bernd Overwien/Clemens 
Seyfried) 2013. 
Nieswandt, Martina: Hausaufgaben yapmak : ein ethnographischer Blick auf 
den Familienalltag. (Gutachten: Friederike Heinzel/Jutta Wiesemann) 
2013. 
Plenk, Astrid: Die Perspektive der Kinder auf Qualität im Kinderfernsehen. 
(Gutachten: Ben Bachmair/Heinz Moser) 2013. 
Voigt, Miriam: Schulentwicklungsprojekte aus neo-institutionalistischer und 
mikropolitischer Perspektive : eine theorieorientierte Modellentwicklung 




Schreieder, Elisabeth: Professionspädagogisches Handeln in sozialpsychiat-
rischen Handlungsfelder : eine qualitative Studie am Beispiel des Betreu-
ten Wohnens bei einem kirchlichen Arbeitgeber. Habilitation 2013. 
 
Häußermann, Viktoria: Armut im Grundschulalltag : eine qualitative Studie 
über die lebensweltlichen Erfahrungen von Kindern und pädagogischen 
Fachkräften. (Gutachten: Wilhelm Brinkmann/Uwe Sielert) 2013. 
Henningsen, Anja: Zur Identität der Sexualpädagogik : eine professionstheo-
retische Analyse. (Gutachten: Uwe Sielert/Hans Werner Prahl) 2013. 
Nölke, Christina: Erfassung und Entwicklung des naturwissenschaftlichen 
Interesses von Vorschulkindern. 2013. 
Petersen, Johannes P.: Kontraktualismus - eine Option für die Pädagogik? : 
eine Untersuchung der präsuppositionalen Strukturen zur Klärung der 
Leistungsfähigkeit des Kontraktmodells als Legitimation pädagogischen 
Handelns. 2013. 
Schmidt-Callsen, Gerold: Integratives Lehren und Lernen : Entwicklung 
und Begründung eines integrativen Unterrichtskonzepts unter besonderer 







Engelfried-Rave, Ursula: Kampfarena Esstisch : Konfliktstile in familialen 
Kommunikationssituationen. (Gutachten: Winfried Gebhardt/Clemens 
Albrecht) 2013. 
Neumann, Susanne: Living Together Apart (LTA)  : über die erfolgreiche 
Lebensform von Managerehepaaren. (Gutachten: Winfried Geb-
hardt/Clemens Albrecht) 2013. 
Risch, Maren: Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindli-




Braselmann, Jochen: Die Zukunft der Krankenpflegehilfe-Ausbildung in 
Rheinland-Pfalz. (Gutachten: Bernd Schwarz/Arnd Götzelmann) 2013. 
Bürger, Kathrin: Multiple State- und Trait-Ziele im Kontext Unterricht : eine 
interaktionistische Perspektive. (Gutachten: Peter Ludwig/Manfred  
Schmitt) 2013. 
Heilmann, Stefan: Führungskompetenzentwicklung von Nachwuchsingeni-
euren: eine explorative Studie in einem internationalen Unternehmen des 
Maschinen- und Anlagenbaus. (Gutachten: Theo Hülshoff/Peter  
Nenniger) 2013. 
Negri, Christoph: Evaluation von weiterbildenden Studiengängen : was 
macht Weiterbildung erfolgreich. (Gutachten: Theo Hülshoff/Alfred 
Klaus) 2013. 
Stähli, Roland: Optimieren des Lehrerhandelns von landwirtschaftlichen Be-
rufsschullehrpersonen unter besonderer Berücksichtigung der Reflexions-




Scheel, Katharina: Modelle und Praxiskonzepte der Physiotherapie : eine 
Verortung innerhalb von Anthropologie und Ethik. (Gutachten: Eckhard 








Hentges, Gudrun: Staat und politische Bildung : von der „Zentrale für Hei-
matdienst“ zur „Bundeszentrale für politische Bildung". Habilitation 
2013. 
 
Armbrüster, Corinna: Lernprozesse vielfältig gestalten : Entwicklung, 
Durchführung und Evaluation eines Modells zur Förderung des Selbstre-
gulierten Lernens. 2012. 
 
Bäuerlen, Jana: Salutogene Balance von Erwerbsarbeit und Familie : zur 
pädagogisch-anthropologischen und ethischen Elementarkategorie ‚ge-
sunder Lebensführung‘. (Gutachten: Gerhard Mertens/Kersten Reich) 
2013. 
Bernasconi, Bernadette: Kinder auf Reisen : eine Rekonstruktion kollektiver 
Orientierungen im Erleben von Reise und Fremdheit. (Gutachten: 
Matthias Proske/Argyro Panagiotopoulou) 2013. 
Bihs, Anne: Grundlegung, Bestandsaufnahme und pädagogische Weiterent-
wicklung des Jugendarrests in Deutschland unter besonderer Berücksich-
tigung des Jugendarrestvollzugs in Nordrhein-Westfalen. (Gutachten: 
Philipp Walkenhorst/Frieder Dünkel) 2013. 
Eckerth, Melanie: Formen der Diagnose und Förderung von pädagogischen 
Fachkräften in der Grundschule : eine mehrperspektivische Analyse der 
Diagnose und Förderpraxis im schriftsprachlichen Anfangsunterricht. 
(Gutachten: Petra Hanke/Johannes König) 2013. 
Funken, Yvonne: Begabungsmanagement in der Grundschule : ein Beitrag 
gegen Benachteiligung individueller Begabungen und zur Förderung 
kognitiv-emotionaler Intelligenz. (Gutachten: Karl-Josef Kluge/Bodo  
Januszewski) 2013. 
Geuenich, Helmut: Migration und Migranten im Schulbuch : eine Dis-
kursanalyse nordrhein-westfälischer Politik- und Sozialkundebücher für 
die Sekundarstufe I. (Gutachten: Christoph Butterwegge/Lisa Rosen) 
2013. 
Haas, Michael: Religion und Neue Medien : eine Untersuchung über (quasi-
)religiöses Verhalten von Jugendlichen in ihrem gegenwärtigen Medien-
gebrauch. (Gutachten: Kersten Reich/Stefan Neubert) 2013. 
Handke-Tiedemann, Hildburg: Gewaltprävention in der Hauptschule: ein 
Beitrag zum geistig-moralischen Wachsen durch: Agent werden in eige-
ner Sache. (Gutachten: Karl-Josef Kluge/Bodo Januszewski) 2013. 
 
 
Hoffmann, Vanessa: Auditive Satzverarbeitung bei postlingual ertaubten 
Erwachsenen mit Cochlea-Implantaten. (Gutachten: Frans Coninx/Klaus 
Willmes-von Hinckeldey) 2013. 
Köpfer, Andreas: Inclusion in Canada : Analyse inclusiver Unterrichtspro-
zesse, Unterstützungsstrukturen und Rollen am Beispiel kanadischer 
Schulen in den Provinzen New Brunswick, Prince Edward Island und 
Québec. (Gutachten: Kerstin Ziemen/Andreas Hinz) 2013. 
Lang, Jessica: Onlinesucht im Jugendalter : Perspektiven pädagogischer 
Prävention. (Gutachten: Gerhard Mertens/Kai-Uwe Hugger) 2013. 
Lee, Jung-In: Dean Gyoyuk : Reformpädagogik in Südkorea. (Gutachten: 
Cristina Allemann-Ghionda/Stefan Neubert) 2013. 
Ouden, Hendrik den: Der Kompetenzbereich Innovieren in der neuen Lehr-
erbildung : Verständnis, Bereitschaft und Entwicklungsmöglichkeiten 
von Studierenden des Kölner Modellkollegs Bildungswissenschaften. 
(Gutachten: Petra Herzmann/Kathrin Fußangel) 2013. 
Paul, Christine: In Gemeinschaft leben : eine Analyse von Ideal und Realität 
intergenerationaler Wohnprojekte unter der Perspektive von Lernprozes-
sen. (Gutachten: Hartmut Meyer-Wolters/Elmar Anhalt) 2013. 
Pietig, Claudia: Mein Leben ist wie eine Piñata : Identifikationen, Brüche 
und Widerstände von Studentinnen indigener Herkunft aus Oaxaka, Me-
xiko. (Gutachten: Elke Kleinau/Elisabeth Tuider) 2013. 
Ramacher-Faasen, Nicole: Metakognition im Kindergartenalter : Vorschul-
kinder machen sich auf den Lernweg oder ‚Warte, ich bin grad am Den-
ken!‘ ; eine explorative Studie. (Gutachten: Gerhard Lauth/Susanne  
Nußbeck) 2013. 
Sarnes, Michaela: Störungskonzepte bei Kindern und Jugendlichen mit 
AD(H)S : aus der Perspektive von Ärzten und Therapeuten, Lehrkräften 
und Eltern. (Gutachten: Roland Schleiffer/Rüdiger Mielke) 2013. 
Taibi, Melanie: Berufsbezogene Überzeugungen angehender Lehrpersonen : 
eine qualitative Studie zur Rekonstruktion der Entwicklungsprozesse im 
Zeitraum der universitären Ausbildung. (Gutachten: Petra Herzmann/  




Daschmann, Elena Carolin: Boredom in school from the perspectives of 






Calleja, Colin: Der professionelle Lernprozess "Let Me Learn" zur Verände-
rung der Lehrkräfte. (Gutachten: Thomas Hofsäss/Anatoli Rakhkochki-
ne) 2013. 
Herfter, Christian D.: Qualität universitärer Bildung : theoretische und empi-
rische Explorationen zur Perspektive der Studierenden. (Gutachten: Sieg-
fried Hoppe-Graff/Michaela Gläser-Zikuda) 2013. 
Many, Guillaume: Lehrerberuf und Professionalisierung von Lehrern in 
Frankreich, der DDR und den neuen Bundesländern, 1970-2000. (Gut-
achten: Jürgen Helmchen/Gabriel Langout, Paris) 2013. 
Methner, Andreas: Die Wurzeln des DDR-Erziehungshilfesystems unter be-
sonderer Berücksichtigung des Zeitraums 1945-1952. (Gutachten: Kers-
tin Popp/Stephan Ellinger) 2013. 
Schminder, Jan: Geschichtsunterricht und Geschichtslehrer an sächsischen 
Gymnasien 1831-1866. (Gutachten: Heinz-Werner Wollersheim/Andreas 
Pehnke) 2013. 
Witten, Ulrike: Diakonisches Lernen an Biographien : Darstellung diako-
nisch handelnder Frauen unter historisch-biographischer sowie didakti-
scher Perspektive: Elisabeth von Thüringen, Florence Nightingale und 
Mutter Teresa. (Gutachten: Helmut Hanisch/Dieter Schulz) 2013. 
 
Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule 
 
Zimmermann, Martina von: Mediendidaktische Grundlagen für Realschulen 




Erben, Marcus: Begriffswandel als Sprachhandlung : der Beitrag Quentin 
Skinners zur Methodologie und Funktionsbestimmung der pädagogi-
schen Geschichtsschreibung. (Gutachten: Reinhard Uhle/Detlef Gaus/ 
Fritjoff Grell) 2013. 
Hasslöwer, Sandra: Implizites Wissen und Hypothesenbildung : die Rolle 
des impliziten Wissens bei der Hypothesenbildung in Beratungsprozessen 
im Rahmen von personenbezogener Dienstleistung. (Gutachten: Maria-
Eleonora Karsten/Herbert E. Colla/Christoph Fedke) 2013. 
Klinkhammer, Julie: Evaluation des Präventionsprogrammes "Kindergarten 
plus" zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen. (Gut-
achten: Maria v. Salisch) 2013. 
 
 
Leipersberger, Tatjana: Obdachlos, psychisch krank und doch dabei : Ent-
wicklung einer Fortbildungskonzeption zur Begleitung dieses Personen-
kreises auf der Grundlage von Interviews mit obdachlosen Psychiatrieer-
fahrenen in Hamburg und Columbus, Ohio. (Gutachten: Maria-Eleonora 
Karsten/Herbert E. Colla/Johannes Jungbauer) 2013. 
Puffert, Rahel: Die Kunst und ihre Folgen : zur Genealogie der Vermittlung 
im Kontext Kunst. (Gutachten: Pierangelo Maset/Carl Clausberg/Martin 
Lenz-Johanns) 2013. 
Wawretschek-Wedemann, Jutta: Zum Abbau sozialer Benachteiligung : eine 
Bestandsaufnahme schulischer Gewaltprävention im Rahmen aktueller 
Schulentwicklungsprozesse am Beispiel von Hamburg und Berlin. (Gut-





Klaus, Sebastian: Ausbildungsabbruch und Biographie : über Prozesse, Me-
chanismen und Wechselwirkungen in Lebensverläufen von Personen mit 
vorzeitiger Vertragslösung in der Berufsausbildung. (Gutachten: Ulrike 
Nagel/Dietmar Frommberger) 2013. 
Kumetz, Stefan: Entwicklung, Gestaltung und Evaluation virtueller Ar-
beitsumgebungen zur Qualifizierung von Instandhaltungspersonal. (Gut-
achten: Klaus Jenewein/Michael Dick) 2013. 
Labude, Manfred: Analyse der Akzeptanz der Stufenausbildung Bau in In-
dustrie und Handwerk : Ursachen, Probleme und berufspädagogische 




Alt, Jutta: Die Praktiker der Umweltbildung in der Schule : professionelle 
Orientierungen und ihre biografische Verankerung in Deutschland. (Gut-
achten: Heiner Ullrich/Marius Harring) 2013. 
Bastian, Jasmin: Väter und das Vorlesen : eine Analyse von Deutungsmus-
tern von Vätern in Bezug auf Vorlesesituationen mit ihrem Kind. (Gut-
achten: Stefan Aufenanger/Friederike Siller) 2013. 
Baum, Elisabeth: Kooperation und Schulentwicklung : wie Lehrkräfte in 
Gruppen Entwicklungsanlässe bearbeiten. (Gutachten: Franz Hamburger/ 
Heiner Ullrich) 2013. 
Beckmann, Hendrik: Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Varia-
tionsbereiche des differenziellen Lernens und Lehrens im weiten Sinn auf 
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ausgewählte technische Grundfertigkeiten im Hallenhockey. (Gutachten: 
Wolfgang Schöllhorn/Werner Steinmann) 2013. 
Beranek, Angelika: Sicher in Communities : Analyse der Einflüsse einer 
Aufklärungseinheit über Onlinerisiken unter besonderer Berücksichti-
gung des peer to peer Ansatzes. (Gutachten: Stefan Aufenanger/Heiner 
Ullrich) 2013. 
Czauderna, André M.: Lernen als soziale Praxis im Internet : objektiv her-
meneutische Rekonstruktionen aus einem Diskussionsforum zum Video-
spiel Pokémon. (Gutachten: Stefan Aufenanger/Winfred Kaminski) 2013. 
Groß, Lena: Studentischer Umgang mit Studienstrukturen : Bildungsideale 
und Zeitstrukturen im Bachelorstudium. (Gutachten: Stefan Aufenanger/ 
Manfred Herzer) 2013. 
Kadach, Aline: Organisationstypen in berufsbildenden Schulen : eine empi-
rische Analyse der schulischen Steuerungs-, Führungs- und Kooperati-
onsstrukturen. 2013. 
Mertes, Kathrin: Rezeption von und Lernen durch Wissenssendungen für 
Kinder. (Gutachten: Stefan Aufenanger/Friederike Siller) 2013. 
Muratovic, Bettina: Vorlesen digital : eine qualitative Untersuchung zur el-
terlichen Interaktionsstrukturierung beim Vorlesen mit gedruckten und 
digitalen Bilderbüchern. (Gutachten: Stefan Aufenanger/Friederike Siller) 
2013. 
Wenzel, Joachim: Wandel der Beratung durch Neue Medien. (Gutachten: 
Markus Höffer-Mehlmer/Franz Hamburger) 2013. 
Zimmermann, Frank: Einstellung von Lehrkräften zum Qualitätsmanage-
ment an Schulen und deren Prädiktoren : eine empirische Untersuchung 




Barg, Katherin: Social class differentials at the transition from lower to up-
per secondary education in France : school track choices, parental in-
volvement and grade retention. (Gutachten: Marita Jacob) 2013. 
Hunkler, Christian: Fehlende Ressourcen oder Diskriminierung? : ethnische 
Ungleichheit beim Zugang zu Ausbildungsplätzen im dualen System. 
(Gutachten: Frank Kalter) 2013. 
Neugebauer, Martin: Kommt es auf den Lehrer an? : empirische Studien zur 
Selektion in das Lehramt und zu Lehrereffekten bei der Entstehung un-





Stach, Anna: Weiblichkeitsentwürfe im Kontext der Radikalisierung instru-
menteller Vernunft: eine empirische Analyse medialer Weiblichkeitsent-
würfe und kultureller Muster im Reality-TV sowie ihrer Rezeption. Habi-
litation 2013. 
 
Ebert, Thomas: Die Systematisierung visueller Darstellungsformen in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung. (Gutachten: Udo Kuckartz/Benno 
Hafeneger) 2013. 
Gerlach, David: Konzeption und Evaluation eines Trainingsprogramms zur 
Förderung der orthographischen Kompetenz legasthener/lese-
rechtschreibschwache Englischlerner. (Gutachten: Frank Königs/Rolf 
Kreyer) 2013. 
Guo, Fan: Wandel der Generationenbeziehungen im Spannungsfeld von öf-
fentlicher und privater Sorge in der Folge der chinaspezifischen Ein-
Kind-Politik. (Gutachten: Peter Büchner/Susanne Weber) 2013. 
Holuscha, Elisabeth: Das Prinzip Fachhochschule - Erfolg oder Scheitern? : 
eine Fallstudie am Beispiel Nordrhein-Westfallen. (Gutachten: Dirk 
Hülst) 2013. 
Klinger, Sabine: Spielarten der (De-)Thematisierung von , Geschlecht' : ha-
bituelle (Re-)Konstruktionen bei Studierenden der Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaften. (Gutachten: Susanne Maurer/Bettina Dausien) 
2013 . 
Klößinger, Cornelia: Zur Lebenssituation der Söhne und Töchter von Müt-
tern und/oder Vätern mit Körper- und Sinnesbehinderungen. Eine Studie 
anhand qualitativer Leitfadeninterviews. (Gutachten: Eckhard Rohrmann/ 
Heike Schnoor) 2013. 
Park, Yaewoo: Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit geistiger Behin-
derung. (Gutachten: Eckhard Rohrmann/Heike Schnoor) 2013. 
Stefer, Claus: Die Gegenstandsangemessenheit empirischer Datenerhe-
bungsmethoden im Kontext von Lehrevaluationen an Hochschulen. 
(Gutachten: Udo Kuckartz/Inka Bormann) 2013. 
 
München, Technische Universität 
 
Bauer, Johannes: Professionsbezogene Lern- und Entwicklungsprozesse. 
Habilitation 2013.  
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Chang, Yu-Ping: Opportunities to learn mathematical proofs in Geometry : 
comparative analyses of textbooks from Germany and Taiwan. (Gutach-
ten: Kristina Reiss) 2013. 
Reichersdorfer, Elisabeth: Unterstützungsmaßnahmen am Beginn des Ma-
thematikstudiums : heuristische Lösungsbeispiele und Problemlösen in 
problembasierten Lernumgebungen zur Förderung mathematischer Ar-
gumentationskompetenz. (Gutachten: Kristina Reiss) 2013. 
Schiller, Barbara: Mutterschaft als Zeitfenster für das Studium : eine qualita-
tive Studie zur Mutterschaft im Studium im Spannungsfeld von struktu-
rellen Rahmenbedingungen und Alltagshandeln. (Gutachten: Karl-Werner 
Brand) 2013. 
Thürmel, Sabine: Die partizipative Wende : ein multidimensionales, gradu-
elles Konzept der Handlungsfähigkeit menschlicher und nichtmenschli-




Büchner, Vanessa: The bright side of pride : facets of a positive achievement 
emotion. (Gutachten: Reinhard Pekrun/Markus Maier) 2013. 
Busch, Kirstin: Die Familiensituation gehörloser bzw. hochgradig hörge-
schädigter Eltern mit Cochlea implantierten Kindern. (Gutachten: Annet-
te Leonhardt/Manfred Grohnfeldt) 2013. 
Demir, Gökhan: Gewaltdiskurs mit einer kulturphilosophischen Betrachtung 
und Reflexion des pädagogischen Auftrags. (Gutachten: Elisabeth Zwick/ 
Heiner Keupp) 2013. 
Drexl, Doris: Die Entwicklung der Lehrerüberzeugungen und die Entwick-
lung der Qualität des Anfangsunterrichts im Modellprojekt "Bildungs-
haus 3-10". (Gutachten: Angelika Speck-Hamdan/Thomas Eckert) 2013. 
Eberle, Julia: Support for newcomers' learning in communities of practice : 
situated learning from a social network perspective. (Gutachten: Frank 
Fischer/Rudolf Tippelt) 2013. 
Fiocchetta, Stefanie: Entwicklung, Erarbeitung und Evaluation der Broschü-
re "CI für Kinder" : Informationen für gehörlose und schwerhörige Eltern 
über das Cochlea-Implantat. (Gutachten: Annette Leonhardt/Franz Pete-
rander) 2013. 
Gerleigner, Susanne: Familiale Ressourcen als entscheidende Faktoren für 
Bildungserfolg? : über die Zusammenhänge von sozialer Herkunft und 




Guglhör-Rudan, Angelika G.: Zwischen Elternhaus und Partnerschaften: Au-
tonomie und Verbundenheit junger Erwachsener im internationalen Ver-
gleich. (Gutachten: Sabine Walper/Thomas Eckert) 2013. 
Gunkel, Laura: Feedback in Potenzialanalysen : Akzeptanz und Wirkung. 
(Gutachten: Heinz Mandl/Rudolf Tippelt/Jochen Gerstenmaier) 2013. 
Hao, Chunwen: Comparative study of teacher education in primary and sec-
ondary schools (6-18 years old students) between China and Germany. 
(Gutachten: Rudolf Tippelt/Thomas Eckert/Hans van Ess) 2013. 
Kamakil, Winnie C.: Play and creative drawing in Kenyan Pre-Schools : a 
comparative study of Montessori and Public Pre-Schools Systems. (Gut-
achten: Rudolf Tippelt/Jan-Willem Strijbos/Hartmut Ditton) 2013. 
Kollmannsberger, Markus: Fördern und gefördert werden : wie Lehramts-
studierende Anforderungen in Praxiskontakten begegnen. (Gutachten: 
Ewald Kiel/Joachim Kahlert) 2013. 
Lindemann, Barbara: Die berufliche Situation von Pädagoginnen und Päda-
gogen : ein Vergleich zwischen Magisterabsolvent/innen und Promovier-
ten des Studiengangs Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. (Gutachten: Rudolf Tippelt/Thomas Eckert) 2013. 
Müller, Gertrud K.: Was ist S(s)chuld? : Internalisierung gesellschaftlicher 
Schuldkonstruktionen und Entwicklung des Schuldempfindens bei Ge-
waltstraftätern. (Gutachten: Bernhardt Schmidt-Hertha/Rudolf Tippelt) 
2013. 
Müller, Regina: Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen in der Grund-
schule: (Womit) kann Schulerfolg prognostiziert werden? : eine Längs-
schnittuntersuchung an Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I in 
Bayern und Sachsen. (Gutachten: Hartmut Ditton/Thomas Eckert) 2013. 
Pospischil, Melanie: Der "Bildungsartikel 24" aus der Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen und seine Konsequenzen für 
die Beschulung Hörgeschädigter. (Gutachten: Annette Leonhardt/  
Manfred Grohnfeldt) 2013. 
Sachs, Susanne: Biophilie als didaktische Orientierungsmetapher für den in-
terdisziplinären Bildungsauftrag in Schule und Hochschule. (Gutachten: 
Maria-Anna Bäuml-Roßnagl/Elisabeth Zwick) 2013. 
Spies, Birgit: Informelles Lernen in sozialen Online-Netzwerken : eine Ver-
gleichsstudie mit deutschen und amerikanischen Studierenden. (Gutach-
ten: Bernhardt Schmidt-Hertha/Thomas Eckert) 2013. 
Vliet, Valery van: Caritas im Zeitalter der "Volkspflege" : eine Herausforde-
rung für die Pädagogik und ihre historische Verortung. (Gutachten: Elisa-
beth Zwick/Irmgard Bock) 2013. 
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Wecker, Christof: Formen instrukturaler Unterstützung zur Förderung von 
Fachwissen. (Gutachten: Frank Fischer/Hartmut Ditton/Rudolf Tippelt) 
2013. 
Zhang, Ye: Das Studienmodell an der dualen Hochschule in Deutschland 
und seine Adaption in China. (Gutachten: Rudolf Tippelt/Thomas Eckert/ 
Hans van Ess) 2013. 
Zhou, Ji: Exploring and enhancing self-regulated learning in the museum. 
2013. 
Zottmann, Jan: Learning with digital video cases. 2013. 
Zuschlag, Susanne: Die arbeitsmarktpolitische Relevanz subventionierter 
Beschäftigung am Beispiel der Beschäftigungsphase der Bürgerarbeit. 
(Gutachten: Thomas Eckert/Rudolf Tippelt) 2013. 
 
München, Universität der Bundeswehr 
 
Lieven, Claudia: Förderung von Aufmerksamkeit und Gesundheit durch ein 
definiertes Bewegungs- und Entspannungsprogramm für höhere Jahr-




Diephaus, Annabella: Zahlengefühl 2000. (Gutachten: Hartwig Meißner/ 
Friedhelm Käpnick) 2013. 
Harsch, Nina: Luft, Treibhauseffekt, Ozon und Saurer Regen : Wissensstand 
und Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern ab Jahrgangsstufe 
10 und daraus hervorgehende Konsequenzen für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht. (Gutachten: Hans-Dieter Barke/Annette Marohn) 2013. 
Kruck, Ralf: Das didaktische Problem der subjektiven Irritation : systemi-
scher Konstruktivismus in aktuellen musikpädagogischen Konzeptionen. 
(Gutachten: Norbert Schläbitz/Joachim Dorfmüller) 2013. 
Quentmeier, Ruth: Förderung von länger verweilenden Kindern in der Schul 
eingangsphase : eine empirische Analyse auf der Basis von Einzelfallstu-
dien in jahrgangsbezogen und jahrgangsgemischt organisierten Lern-
gruppen. (Gutachten: Petra Hanke/Harald Ludwig) 2013. 
Rikowski, Sebastian: Die Entwicklung computerbasierter Lehrmodelle zur 
Vermittlung technischer Bildungsinhalte. (Gutachten: Christian Hein/ 
Joachim Schlichting) 2013. 
Stecken, Tobias: Diagrammkompetenz von Grundschülern : eine empirische 
Erhebung Entwicklung, Validierung und Auswertung eines Diagramm-
 
 
verständnistests auf Basis eines Kompetenzmodells für den Mathematik-
unterricht. (Gutachten: Martin Stein/Gilbert Greefrath) 2013. 
Zeisberg, Inga: Light up your life : Einfluss von geschlechtsspezifischen 
Maßnahmen in außerschulischen Lernorten auf MINT-Interesse und Be-
rufswahl. (Gutachten: Cornelia Denz/Christiane Frantz) 2013. 
Zhang, Shujun: Gegenwärtige Klavierpädagogik in China und Deutschland 
im Vergleich und als Grundlage für eine neue chinesische Klavierschule. 




Pille, Thomas: Das Referendariat : eine ethnographische Studie zu den Prak-
tiken der Lehrerbildung. 2012. 
Sulimma, Maren: Die Entwicklung epistemologischer Überzeugungen von 
(angehenden) Handelslehrer(inne)n. 2012. 
 
Albers, Stine: "Erwerbslosigkeit" in der Lehrer-/-innenbildung für den Sa-
chunterricht an der Grundschule. (Gutachten: Astrid Kaiser/Meike  
Wulfmeyer) 2013. 
Brockmann, Steffen: Diversitätsbewusstes Denken und Handeln von Erzie-
herInnen in Tageseinrichtungen für Kinder. (Gutachten: Rudolf Lei-
precht/Barbara Stauber) 2013. 
Brodehl, Frank A.: Anpassung-Widerstand-Pflichterfüllung : zur Konfronta-
tion der Taubstummenpädagogik mit dem Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses 1933-1945. (Gutachten: Clemens Hillenbrand/Gisela 
Schulze) 2013. 
Dervishaj, Lulavere: Delegitimierung der Eulex-Mission durch die Bevölke-
rung des Kosovo. (Gutachten: Michael Daxner/Hans J. Gießmann) 2013. 
Faye, Malick: Soziale Netzwerke im kollektiven Handeln und Entscheiden : 
das Allmende-Problem einer Dörfergemeinschaft im Nordwesten Sene-
gals. (Gutachten: Bernhard Kittel/Christian Meyer) 2013. 
Goll-Kopka, Andrea: Multifamiliengruppen als therapeutisches Angebot bei 
somatischer Erkrankung und Behinderung. (Gutachten: Joseph Rieforth/ 
Gisela Schulze/Frank Häßler) 2013. 
Hennig, Timo: Differentielle Wirksamkeit eines Lerntrainings für Jugendli-
che mit Aufmerksamkeitsstörungen. (Gutachten: Friedrich Linderkamp/ 
Gerhard Lauth) 2013. 
Kallenbach, Gudrun: Nicht ohne die Eltern : Reflexivität in der Interaktion 
zwischen Kindertherapie und begleitender Elternarbeit in der psychody-
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namischen Psychotherapie. (Gutachten: Karin Flaake/Elfriede Löchel) 
2013. 
Karayaz, Erol: Männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund : Ergeb-
nisse eigener Untersuchungen und was diese für eine diversitätsbewusste 
Pädagogik bedeuten können. (Gutachten: Rudolf Leiprecht/Karsten 
Speck) 2013. 
Kötterheinrich, Rolf; Schatow-Gembel, Swetlana: Jugendliche mit traumati-
schen Erfahrungen : eine explorative Studie zum subjektiven Erleben als 
Beitrag zur Gestaltung traumapädagogischer Interventionen in den stati-
onären Hilfen zur Erziehung. (Gutachten: Manfred Wittrock/Gisela 
Schulze) 2013. 
Lüdtke, Nico: Das Soziale ohne Grenzen? : eine historisch-
wissenssoziologische Analyse zu den Grenzen der Sozialwelt in der Frü-
hen Neuzeit. (Gutachten: Gesa Lindemann/Bernt Schnettler) 2013. 
Lüschen, Iris: Der Klimawandel in den Vorstellungen von Grundschulkin-
dern : Wahrnehmung und Bewertung eines globalen Umweltproblems. 
(Gutachten: Astrid Kaiser/Claudia Schomaker) 2013. 
Maschwith, Annika: Kooperationen zwischen öffentlichen Universitäten 
und Wirtschaftsunternehmen im Bereich weiterbildender berufsbeglei-
tender Studienangebote. (Gutachten: Anke Hanft/Ada Pellert) 2013. 
Mays, Daniel: Die Transition von der Förderschule für emotionale und sozi-
ale Entwicklung an die allgemeine Schule. (Gutachten: Clemens Hillen-
brand/Rüdiger Kißgen) 2013. 
Müller, Nils: Die alltägliche Reproduktion nationaler Grenzen in Europa. 
(Gutachten: Martin Heidenreich/Jan Delhey) 2013. 
Nicklaussen, Julia: Das Wohlbefinden von Grundschulkindern  : soziale und 
emotionale Schulerfahrungen in der Primarstufe. (Gutachten: Susanne 
Miller/Barbara Moschner) 2013. 
Porath, Jane: Beförderung von Arbeits- und Berufsorientierung bei Schü-
ler(inne)n der Berufsfachschule durch den Einsatz von Lernaufgaben : 
eine konstruktiv-evaluative Studie. 2013. 
Ratz, Katrin: Alter(n) in der Altenpflege : ein Beitrag zur (selbst)reflexiven 
Praxis. (Gutachten: Rudolf Leiprecht/Lothar Böhnisch) 2013. 
Scharathow, Wiebke: Ambivalenter Widerstand in risikoreichen Verhältnis-
sen : Jugendliche und Rassismuserfahrungen. (Gutachten: Rudolf Lei-
precht/Christine Riegel) 2013. 
Schramm, Satyam A.: Konzeption und empirische Evaluation des Lerntrai-
nings für Jugendliche mit ADHS (LeJA). (Gutachten: Friedrich Linder-
kamp/Clemens Hillenbrand) 2013. 
 
 
Schroeter, Maike: Was ist Heimat? Was ist Fremde? : auf der Suche nach 
Identität in deutsch-französischen Partnerschaften. (Gutachten: Rudolf 
Leiprecht/Klaus Geiger) 2013. 
Schulze, Hannah A.: Sinnvolle Supervision : Sinndimensionen der Supervi-
sionsliteratur im Dialog mit dem Sinnverständnis H.-E. Hengstenberg. 
(Gutachten: Clemens Hillenbrand/Margret Nemann) 2013. 
Schwarzenberg, Eileen: Pädagogische Begleitung lebensverkürzend er-
krankter Kinder und Jugendlicher und ihrer Geschwister in stationären 
Kinder- und Jugendhospizen. 2013. 
Trisch, Oliver: Der Anti-Bias-Ansatz : Beiträge zur theoretischen Fundie-
rung und Professionalisierung der Praxis. (Gutachten: Rudolf Leiprecht/ 
Yasemin Karakasoglu) 2013. 
Weusmann, Birgit: Überzeugungen zu Freilandunterricht bei angehenden 
Biologie- und Sachunterrichtslehrpersonen. (Gutachten: Astrid Kaiser/ 
Hans-Joachim Lehnert) 2013. 
Wilhelms-Breunig, Paula: Erziehungskonzepte der Krippeneinrichtungen 
der DDR : eine vergleichende Analyse unter besonderer Berücksichti-
gung des Verhältnisses von Selbstständigkeit und pädagogischer Anlei-




Brunk, Bettina: Lebensstiländerung in der medizinischen Rehabilitaion. 
(Gutachten: Renate Zimmer/Julius Kuhl) 2013. 
Frieling, Markus: Berufsqualifizierende Bildungsprozesse im Hochschul-
sport : Chancen und Möglichkeiten universitärer Berufsqualifizierung im 





Klieber, Sebastian: Innovationen begleiten : die Funktion von Schulleitern 
in Schulentwicklungsprozessen. 2012. 
 
Bargen, Imke von: "If you are choosing to become a teacher you've kind of 
bought the whole system" : eine länderübergreifende Studie zum berufli-
chen Selbstverständnis von Lehrkräften ; Befunde aus England und 
Deutschland. (Gutachten: Christine Freitag/Ingrid Kunze) 2013. 
Grothues, Ulrich: Zum Kompetenzerwerb temporär betreuter Kinder mit 
familialer Begleitung in kommerziellen Beherbergungsbetrieben : eine 
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qualitative Studie zu subjektiven Theorien von Betreuerinnen/Betreuern. 
(Gutachten: Florian Söll/Petra Büker) 2013. 
Kamin, Anna-Maria: Beruflich Pflegende als Akteure in digital unterstützten 
Lernwelten : empirische Rekonstruktion von berufsbiographischen 
Lernmustern. (Gutachten: Dorothee M. Meister/Niclas Schaper) 2013. 
Nicolas, Michael: Allgemeine Unterrichtsprinzipien im Kontext professio-
nellen Lehrerhandelns : Entwicklung und Evaluation eines didaktischen 
Designs zur Steigerung der Reflexionskompetenz im Lehramtsstudium. 
(Gutachten: Bardo Herzig/Silke Grafe) 2013. 
Rockenfeller, Maria: Die subjektive Seite der Kinderrechte : eine qualitative 
Studie zu den Arbeits- und Lebensbedingungen weiblicher Kinderhaus-
angestellter in einer ländlichen Region in Tansania. (Gutachten: Christine 




Hank, Barbara: Konzeptwandelprozesse im Anfangsunterricht Chemie : eine 
quasiexperimentelle Längsschnittstudie. (Gutachten: Jutta Mägdefrau/ 
Guido Pollak/Matthias Brandl) 2013. 
Kufner, Sabrina: Diagnose und Prognose von Handlungskompetenz im Be-
reich adaptiven Lehrens bei Studierenden : eine Videostudie. (Gutachten: 
Jutta Mägdefrau/Guido Pollak/Alexander Glas) 2013. 
Mitterer, Bernhard: Geschlechtstypische Verhaltenstendenzen und Schulleis-
tung in der Sekundarstufe I. (Gutachten: Jutta Mägdefrau/Guido Pollak) 
2013. 
Steinberger, Tanja: ‘Soziale Arbeitsgelegenheiten‘: Zukunftschancen für am 
Arbeitsmarkt benachteiligte Jugendliche? : Evaluation eines Sozialhel-
ferprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Diözese Passau 




Müller, Frank J.: Integrative Grundschulen aus Sicht der Eltern - auf dem 
Weg zur Inklusion? : eine qualitative, quantitative Erhebung zur Eltern-
zufriedenheit. 2012. 
 
Goldbeck, Johanna: Das Besucherverzeichnis des Reckahner Musterschule 
(1773-1855) - eine einzigartige Schlüsselquelle für europaweite Netz-




Müller, Ulrike B.: Kinder im verzahnten Übergang vom Elementar- zum 




Hartwein, Michael: E-Learning: Hype oder Hilfsmittel? : Lern- und Er-
folgskontrolle bei Nutzung von multimedialen Lernumgebungen im 
volkswirtschaftlichen Hauptstudium. 2012. 
Meinke, Julia: Wissensmanagement im Bereich der universitären Forschung 
: Ergebnisse einer Delphi-Studie im Hochschulbereich. 2012. 
 
Bergler, Maria: Beratungsprojekte als Lernmöglichkeit : Untersuchungen 
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